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 RINGKASAN 
 
Penelitian ini berjudul: Kontribusi Forum Bimbingan Konseling pada 
Komunitas Online terhadap Pemecahan Masalah Mahasiswa Program PGPAUD 
di  Universitas Terbuka. Ungkapan perasaan, pertanyaan, dan tanggapan dari 
mahasiswa yang mengakses FBK memerlukan respon dari berbagai pihak, untuk 
membantu mencari jalan pemecahannya.  
Masalah yang diajukan (1) topik apa saja yang didiskusikan dalam layanan 
Forum Bimbingan Konseling pada Komunitas Online mahasiswa program 
PGPAUD di Universitas Terbuka?; (2) masalah apa saja yang muncul pada 
layanan Forum Bimbingan Konseling pada Komunitas Online  program PGPAUD 
di Universitas Terbuka?; (3) bagaimana proses bimbingan konseling dalam 
layanan Forum Bimbingan Konseling pada Komunitas Online terhadap 
mahasiswa  program PGPAUD di Universitas Terbuka? 
Tujuan penelitian (1)  mendeskripsikan topik diskusi Forum Bimbingan 
Konseling pada Komunitas Online pada mahasiswa program PGPAUD di 
Universitas Terbuka; (2) mendeskripsikan masalah yang didiskusikan pada 
layanan Forum Bimbingan Konseling pada Komunitas Online  program PGPAUD 
di Universitas Terbuka; (3) menganalisis proses Bimbingan Konseling pada 
Komunitas Online terhadap mahasiswa  program PGPAUD di Universitas 
Terbuka. 
Manfaat penelitian (1) bagi mahasiswa UT pada khususnya: sebagai 
wadah berbagi (sharing) pengalaman serta membantu mengatasi permasalahan 
berkaitan dengan pembelajaran dengan menggunakan media UT-online dan 
generalisasinya; (2) bagi peneliti: dengan mengetahui permasalahan yang dialami 
oleh mahasiswa, dapat mencari alternatif pemecahan yang sesuai dengan harapan 
mereka: (3) bagi lembaga UT: dengan mengetahui permasalahan yang muncul 
dari mahasiswa, sebagai langkah evaluasi terhadap pentingnya layanan Forum 
Bimbingan Konseling pada Komunitas Online, serta sebagai pijakan untuk 
menyempurnakan layanan forum bimbingan konseling online ke arah yang lebih 
baik. 
Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif-kualitatif. Sampel 
populasi, yaitu jumlah keseluruhan posting (437) dari 155 mahasiswa program 
PGPAUD yang mengakses FBK pada komunitas online dari bulan Mei 2011 
sampai dengan Mei 2013. Instrumen pengumpulan data menggunakan metode 
dokumenter, bersifat resmi dan ekstern. Data yang terkumpul dianalisis 
menggunakan teknik deskriptif, pertama, reduksi data merujuk pada proses 
pemilihan, pemokusan, penyederhanaan data mentah, kedua adalah model data, 
merancang kolom dan baris dari suatu metrik untuk data kualitatif dan menntukan 
data yang mana dalam bentuk yang mana harus dimasukkan ke dalam sel yang 
mana adalah aktivitas analisis, kemudian yang ketiga penarikan kesimpulan.  
 
Kata-kata Kunci: Forum BK, komunitas online, pemecahan masalah, mahasiswa 
       program PGPAUD-Universitas Terbuka 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Forum bimbingan konseling (FBK) pada komunitas online program 
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) Universitas Terbuka, 
sebagai wadah pemberian layanan bantuan bagi mahasiswa untuk bertukar pikiran 
secara bebas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penyelesaian studi 
pada program tersebut. Menurut kebijakan UT, forum ini hanya media interaksi 
antar pengguna, bukan media korespodensi resmi dengan institusi. Setiap 
mahasiswa mempunyai peluang yang sama untuk memanfaatkan media ini 
sebagai tempat sharing (berbagi) untuk memecahkan berbagai persoalan yang 
dihadapi berkaitan dengan pembelajaran yang diikutinya.  
Berdasarkan teori, FBK merupakan salah satu bentuk bimbingan belajar 
bagi mahasiswa PGPAUD-UT, karena di dalamya berisi keluhan, ketidak tahuan, 
kekurangjelasan dari mahasiswa dalam rangka penyelesaian studi. Penekanan 
FBK ini pada teknik katarsis, apa yang menjadi permasalahan mahasiswa 
dicurahkan pada forum ini, dengan harapan ada yang meresponnya. Namun 
demikian dengan mencurahkan keluhannya, mahasiswa sudah merasa lega, karena 
mereka dapat menyampaikan tekanan emosinya dengan bebas, sehingga mereka 
dapat maksimal menyelesaikan studi tanpa beban mental.  
Sebagaimana yang dikemukakan Nelson, Richard-Jones (2012: h.328) 
bahwa katarsis adalah suatu proses mengungkapkan perasaan-perasaan yang 
terpendam. Masih menurut beliau bahwa mendengarkan, mengamati dan 
merespon dengan empatik dapat membantu meringankan beban klien. Hal ini 
didukung oleh Geldard K& Geldard D. (2011) menyatakan bahwa yang sering 
terjadi adalah klien dapat merasa lebih baik hanya karena ia mendapatkan 
kesempatan untuk mengungkapkan problema mereka terhadap orang lain yang 
siap untuk mendengarkan. Dan masih menurut beliau bahwa mereka juga 
cenderung akan merasa puas dengan hasilnya meskipun tidak menerima masukan 
atau nasihat apa pun.  
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Layanan forum bimbingan konseling (FBK) mulai ditawarkan kepada 
mahasiswa UT sejak tahun 2011. Layanan bimbingan konseling sejalan dengan 
layanan akademik yang diselenggarakan oleh UT. Masalah yang dipaparkan 
berkaitan dengan masalah akademik, diantaranya: masalah registrasi, masalah 
proses & hasil pembelajaran, dan masalah ujian. Adapun masalah-masalah lain 
yang sifatnya personal, sulit diselesaikan dengan layanan online, karena 
memerlukan kualitas hubungan yang kompleks antara pembimbing dengan yang 
dibimbing serta dipengaruhi kualitas pribadi pembimbing dan bagaimana 
pembimbing berperilaku ketika ia berinteraksi dengan yang dibimbing. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gerad Egan (1994) keterampilan dan 
sebuah pendekatan aktif, metodis, dan pragmatis diperlukan untuk menangani 
masalah personal.  
. Hubungan konseling itu kompleks serta dipengaruhi kualitas pribadi 
pembimbing (konselor) dan bagaimana konselor tersebut berperilaku ketika ia 
berinteraksi dengan mahasiswa (klien). Adapun kualitas yang diharapkan dari 
seorang pembimbing (konselor) ketika menggunakan pendekatan terpadu harus 
berusaha: (1) bersikap tulus (kongruen); (2) berempati, bersikap hangat, dan 
menunjukkan kepekaan dalam hubungan harmonis yang dilandasi saling 
pengertian; (3) tidak menghakimi 
Berdasarkan survei awal pada laman webside: ut.ac.id, dengan menu 
tutorial online, pada FBK mengenai komunitas online mahasiswa program 
PGPAUD, diketahui bahwa materi diskusi beragam, ada yang berisi ungkapan 
perasaan, pertanyaan, dan tanggapan dari berbagai topik seperti: masalah 
registrasi, masalah tutorial online & hasil pembelajaran, dan masalah ujian. 
Merupakan tantangan bagi kami, untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan 
yang muncul dan mendeskripsikan kontribusi FBK pada komunitas online 
terhadap pemecahan masalah yang diharapkan oleh mahasiswa.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan hasil survei, maka masalah yang diajukan sebagai berikut: (1) 
topik apa saja yang didiskusikan dalam layanan Forum Bimbingan Konseling 
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pada Komunitas Online mahasiswa program PGPAUD di Universitas Terbuka?; 
(2) masalah apa saja yang muncul pada layanan Forum Bimbingan Konseling 
pada Komunitas Online  program PGPAUD di Universitas Terbuka?; (3) 
bagaimana proses bimbingan konseling dalam layanan Forum Bimbingan 
Konseling pada Komunitas Online terhadap mahasiswa  program PGPAUD di 
Universitas Terbuka? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah (1)  mendeskripsikan topik 
diskusi Forum Bimbingan Konseling pada Komunitas Online pada mahasiswa 
program PGPAUD di Universitas Terbuka; (2) mendeskripsikan masalah yang 
didiskusikan pada layanan Forum Bimbingan Konseling pada Komunitas Online  
program PGPAUD di Universitas Terbuka; (3) menganalisis proses Bimbingan 
Konseling pada Komunitas Online terhadap mahasiswa  program PGPAUD di 
Universitas Terbuka. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang akan dicapai dalam penelitian sebagai berikut: (1) bagi 
mahasiswa: sebagai wadah berbagi (sharing) pengalaman berkaitan dengan 
pembelajaran di  UT dan generalisasinya, serta membantu mahasiswa mengatasi 
berbagai permasalahan belajarnya; (2) bagi peneliti: mengetahui berbagai 
permasalahan yang dialami oleh mahasiswa, sehingga dapat mencari alternatif 
pemecahan yang sesuai dengan harapan mahasiswa; (3) bagi lembaga UT: dengan 
mengetahui banyaknya permasalahan yang muncul dari mahasiswa, sebagai 
langkah evaluasi terhadap pentingnya layanan Forum Bimbingan Konseling pada 
Komunitas Online, ini dilanjutkan atau tidak serta sebagai pijakan untuk 
menyempurnakan layanan forum bimbingan konseling online ke arah yang lebih 
baik. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Hakikat Bimbingan dan Konseling 
Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu atau 
sekumpulan individu untuk menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di 
dalam kehidupannya, sehingga dapat menghadapi kesejahteraan hidupnya 
(Walgito, Bimo, 2010, p. 7). Masih menurut beliau bahwa bimbingan dapat 
diberikan kepada seorang individu atau sekumpulan individu. Bimbingan dapat 
diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan tanpa memandang umur sehingga 
anak atau orang dewasa dapat menjadi obyek bimbingan. Tujuan dilaksanakan 
bimbingan agar individu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. 
Konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada individu untuk 
memecahkan masalah kehidupannya secara mandiri dengan cara wawancara dan 
dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi individu untuk mencapai 
kesejahteraan hidupnya  (Walgito, Bimo, 2010, p. 8). Menurut Jones (dalam 
walgito, Bimo, 2010) konseling sebagai salah satu teknik dari bimbingan, dengan 
demikian bimbingan memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan 
pengertian konseling. Oleh karena itu, konseling merupakan bimbingan, tetapi 
tidak semua bentuk bimbingan merupakan konseling. Bimbingan lebih bersifat 
preventif atau pencegahan, dan konseling lebih bersifat kuratif atau penyembuhan. 
Konseling pada dasarnya dilakukan secara face to face relation, maksudnya tatap 
muka langsung antara klien (individu/sekumpulan individu yang bermasalah) 
dengan konselor.  
Setiap manusia dalam kehidupannya selalu menghadapi berbagai 
persoalan yang silih berganti, persoalan yang satu dapat diatasi, persoalan yang 
lain muncul, demikin seterusnya. Sejalan dengan itu makin maju suatu masyarakat 
maka akan makin kompleks persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anggota 
masyarakatnya. Demikian juga kemampuan manusia satu dengan yang lain tidak 
sama, ada yang sanggup mengatasi persoalannya sendiri dan ada yang tidak 
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sanggup, untuk itu perlu bantuan orang lain, disinilah perlunya bimbingan dan 
konseling. Pendekatan dalam bimbingan konseling bersifat scientific (ilmiah) 
Sejalan dengan layanan FBK pada komunitas online, maka forum ini tidak 
hanya sebagai tempat sharing (berbagi) untuk memecahkan berbagai persoalan 
yang dihadapi berkaitan dengan pembelajaran yang diikutinya, namun juga 
menfasilitasi perubahan dalam diri seseorang sehingga ia merasa lebih baik dan 
lebih siap menghadapi tantangan-tantangan di masa mendatang (Geldard, Kathryn 
& Geldard David, 2011). Masih menurut beliau bahwa mendengarkan keluhan-
keluhan klien (mahasiswa) dengan sikap yang menunjukkan ketertarikan, 
sehingga mereka merasa diperhatikan. Dalam komunikasi via online, klien 
(mahasiswa) bisa secara bebas mengutarakan keluhan-keluhannya, dan konselor 
memfasilitasinya. 
Menurut Nelson, Richard-Jones (2012) bahwa pemakaian keterampilan 
konseling oleh konselor dapat dibagi menjadi 5 (lima) tujuan yang berbeda, yaitu 
(1) suppportive listening, adalah untuk memberi klien perasaan dipahami dan 
diafirmasi dengan cara mendengarkan/menyimak ungkapan klien, mengambil 
perspektif mereka, dan secara sensitif menunjukkan kepada mereka bahwa mereka 
telah didengarkan secara akurat, dengan demikian dapat menenangkan, 
meredakan penderitaan, mengobati luka-luka psikologis, dan bertindak sebagai 
sounding board untuk bergerak maju; (2) mengelola situasi bermasalah, 
maksudnya atas bimbingan konselor, klien (mahasiswa) belajar menangani situasi 
tertentu yang problematik bagi dirinya sendiri, misalnya bagaimana memulai 
percakapan dengan teman sekelas; (3) problem management, maksudnya 
mengelola problem yang dihadapi dengan cara mengaktifkan kegiatan-kegiatan 
rekreasional, mengaktifkan jaringan pertemanan, dan belajar untuk tidur dengan 
lebih baik; (4) mengubah keterampilan-keterampilan buruk (problematik, defisien 
atau tidak cukup efektif); (5) mewujudkan perubahan falsafah hidup. 
 
2.2 Forum Bimbingan Konseling pada Komunitas Online 
   Forum bimbingan konseling (FBK) adalah suatu wadah pemberian 
layanan bantuan bagi seseorang untuk bertukar pikiran secara bebas mengenai 
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permasalahan yang dihadapi.  Sedangkan komunitas online adalah sekelompok 
orang yang saling berinteraksi dengan menggunakan media online.  
   Sejalan dengan pengertian tersebut, maka  Forum bimbingan konseling 
pada komunitas online yang disediakan oleh lembaga Universitas Terbuka (UT) 
adalah suatu wadah pemberian layanan bantuan bagi mahasiswa UT, untuk 
bertukar pikiran secara bebas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan 
program Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD). Layanan 
online yang disediakan oleh UT untuk mahasiswa, sebagai wadah  berinteraksi 
sesama. Komunitas sendiri mempunyai arti kelompok orang yang hidup dan 
saling berinteraksi dalam suatu masyarakat tertentu.  
Forum ini hanya media interaksi antar pengguna, bukan media 
korespodensi resmi dengan institusi (Forum Bimbingan Konseling pada 
komunitas online, http://student.ut.ac.id). Setiap mahasiswa mempunyai peluang 
yang sama untuk memanfaatkan media ini sebagai tempat sharing untuk 
menanyakan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pembelajaran yang 
diikuti di UT.  
Ada tiga kategori masalah yang biasa  dihadapi oleh mahasiswa dalam 
sistem PTJJ yaitu (1) masalah administrasi, yang mempengaruhi interaksi 
mahasiswa dengan institusi PTJJ; (2) masalah belajar, yang berkaitan dengan 
kegiatan belajar dan penyelesaian tugas; (3) masalah personal, yaitu keadaan-
keadaan atau masalah-masalah pribadi yang dapat mempengaruhi proses belajar 
(Robinson, 1981). 
Layanan “Forum Bimbingan Konseling” (FBK) pada komunitas online 
yang disediakan oleh lembaga UT,  mulai ditawarkan kepada mahasiswa UT sejak 
tahun 2011 sampai sekarang. Jika kita bicara Bimbingan konseling, maka kita 
harus tahu terlebih dahulu hakikat dari bimbingan konseling itu sendiri. Untuk 
menjawab pertanyaan apa hakikat bimbingan konseling, kita harus tahu apa yang 
dimaksud dengan bimbingan, dan apa yang dimaksud dengan konseling, mengapa 
dilaksanakan, dan bagaimana pelaksanaannya, dan dimana melaksanakannya? 
 
2.3 Pemecahan Masalah  
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Nelson, Richard-Jones (2012: h.213) mengemukakan ada dua pendekatan 
untuk tahap changing: (1) pendekatan menolong-untuk-mengatasi masalah dan (2) 
pendekatan mengubah mind skills (keterampilan pikiran) dan communication/ 
action skills (keterampilan komunikasi/tindakan). Dua pendekatan ini saling 
melengkapi, setelah konselor memiliki keterampilan mendengarkan-aktif dengan 
pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk mengklarifikasi tujuan (goals), 
mengeksplorasi opsi-opsi untuk mencapainya dan mengembangkan rencana untuk 
mengimplementasikannya. 
Nelson, Richard-Jones (2012: h.327). Pedoman untuk menangani masalah 
stres sebagai berikut; (1) mempersiapkan diri, pembimbing (konselor) dengan 
cepat memobilisasi sebuah sistem dukungan yang baik, dapat dengan menetapkan 
batas yang jelas untuk tanggung jawab terhadap klien (mahasiswa); (2) bertindak 
dengan tenang, merespon dengan cara yang hangat namun tegas dan terukur dapat 
memberikan rasa aman; (3) mendengarkan dan mengamati, klien (mahasiswa), 
karena mereka merasa tidak memiliki seseorang tempatnya berpaling atau 
seseorang yang mau mendengarkan dan memahami kesulitannya. Klien dapat 
menjadi lebih tenang dan merasa tidak begitu terisolasi dan putus asa hanya 
dengan bisa berbagi masalahnya dan membicarakan emosi-emosi yang terkait 
dengan mereka; (4) mengakses tingkat keparahan dan risiko kerusakan bagi diri 
sendiri dan orang lain, misalnya melakukan bunuh diri, untuk itu konselor perlu 
sensitif dalam menangkap jeritan minta tolong dan tidak membiarkan kecemasan 
menginterferensi keterampilan mendengarkannya; (5) mengakses kekuatan dan 
keterampilan coping klien, karena klien dihantui oleh pemikiran negatif, sehingga 
lupa bahwa dirinya banyak memiliki kekuatan-kekuatan, dan itu bisa difasilitasi 
untu diungkapkan, sehingga klien sendiri menyadari akan kekuatan-kekuatan yang 
dimilikinya dan atas bimbingan konselor sebagai potensi untuk pengembangan 
diri; (6)membantu mengeksplorasi dan mengklarifikasi masalah; (7) membantu 
mengatasi masalah dan merencanakan; (8) spesifik tentang kesediaan, kesediaan 
klien dan konselor untuk membentuk sebuah hubungan yang efektif, karena 
sebagai dasar bagi klien untuk mengembangkan rasa percaya diri dan 
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keterampilan untuk mencegah atau mengatasi dengan lebih baik krisis-krisis di 
masa yang akan datang.. 
 
2.4 Mahasiswa Program PGPAUD-UT 
  Mahasiswa program PGPAUD adalah mahasiswa yang setiap harinya 
mengajar di Kelompok Belajar (KB)/Taman Penitipan Anak (TPA)/Taman 
Kanak-kanak (TK). Mereka menempuh pendidikan di UT masuk Program 
Pendidikan Dasar (Pendas). Program S1 Pendas UT terdiri atas Program Studi S1 
PGSD dan S1 PGPAUD yang diselenggarakan oleh Jurusan Pendidikan Dasar 
pada FKIP. Program PGPAUD merupakan program pendidikan dalam jabatan 
yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualifikasi guru pada lembaga 
PAUD agar dapat mencapai kualifikasi S1. 
Mahasiswa program S1 PGPAUD dalam menyelesaikan studinya wajib 
menempuh 145 satuan kredit semester (sks) yang tersebar pada 10 semester. Mata 
kuliah yang ditawarkan pada setiap semester tidak semuanya ditutorialkan tatap 
muka, namun ada mata kuliah tertentu ditutorialkan secara online. Mengingat 
belajar di UT melaksanakan sistem pendidikan jarak jauh, berarti   ada 
keterpisahan antara dosen dan mahasiswa. Untuk mengantisipasi permasalahan 
sebagai dampak keterpisahan antara dosen dan mahasiswa dalam proses 
pembelajaran, UT menyediakan layanan bimbingan konseling yang dilaksanakan 
secara online, sebagai tempat sharing (berbagi) untuk memecahkan berbagai 
persoalan yang dihadapi berkaitan dengan pembelajaran yang diikutinya.  
Dalam proses pembelajaran mahasiswa secara mandiri dengan 
menggunakan berbagai media, baik media cetak (modul) maupun media non 
cetak: audio/video, komputer/ internet, siaran radio, dan televisi.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 .  Populasi dan Sampel 
Populasi Penelitian 
 Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat berupa manusia, 
hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan 
sebagainya, sehingga obyek-obyek ini dapat menjadi sumber data penelitian 
(Bungin, Burhan., 2008., p. 141). Populasi dalam penelitian ini adalah masalah 
yang muncul dalam FBK pada komunitas online. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua permasalahan yang muncul 
dari mahasiswa program PGPAUD dari tahun 2011 sampai dengan 2013 yang 
mengakses (posting) Forum Bimbingan Konseling pada Komunitas Online. 
Forum Bimbingan Konseling pada komunitas online dapat dilihat  pada laman 
http://student.ut.ac.id/ dan  klik pada  Forum Komunitas UT-Online, kemudian 
klik Forum Bimbingan Konseling pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Program PGPAUD.  
Sampel Penelitian 
Sampel penelitian adalah sampel populasi, semua populasi diambil sebagai 
sampel penelitian yaitu jumlah keseluruhan posting dari semua permasalahan 
yang diakses mahasiswa dalam layanan “Forum Bimbingan Konseling pada 
Komunitas Online” pada laman http://student.ut.ac.id/ . Adapun sampel populasi 
dalam penelitian ini terdiri atas  437 posting dari 155 mahasiswa.  
3. 2  Instrumen Pengumpulan data 
Instrumen pengumpulan data menggunakan metode dokumenter. Bahan 
dokumen yang digunakan bersifat resmi dan ekstern, maksudnya datanya resmi 
dari lembaga UT, dan disiapkan untuk kepentingan mahasiswanya. Selanjutnya 
bahan dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data mahasiswa yang 
mengakses layanan “Forum Bimbingan Konseling pada Komunitas Online” yang 
disediakan oleh UT pada laman http://student.ut.ac.id/. Dari data dokumenter 
(lampiran 1), diketahui nama mahasiswa yang mengakses, dan permasalahan yang 
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muncul, serta proses pemecahannya. Permasalahan yang muncul diklasifikasikan 
menjadi permasalahan yang berkaitan dengan (1) registrasi; (2) proses & hasil 
pembelajaran serta; (3) ujian 
 
3.3 Penskoran Data 
Berdasarkan klasisikasi permasalahan dari 198 yang masuk, dapat dicari 
persentasi dari masing-masing masalah, kemudian dibandingkan. Hasilnya 
diinterpretasikan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Berapa persen dari 
180 mahsiswa yang mengakses masalah: registrasi, proses & hasil pembelajaran, 
serta masalah ujian. Kemudian dapat dideskripsikan masalah apa yang dominan, 
dan memerlukan prioritas pemecahan, serta apakah ada proses bimbingannya dan 
seberapa (persentasi) kontribusinya terhadap pemecahan masalah mahasiswa 
 
3.3 Pengolahan dan Analisis Data 
Data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif. 
Langkah-langkahnya: pertama, reduksi data merujuk pada proses pemilihan, 
pemokusan, penyederhanaan data mentah, kedua adalah model data, merancang 
kolom dan baris dari suatu metrik untuk data kualitatif dan menntukan data yang 
mana dalam bentuk yang mana harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah 
aktivitas analisis, kemudian yang ketiga penarikan kesimpulan (Emzir, 2012) 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1  HASIL PENELITIAN 
4.1.1 Topik Diskusi Forum Bimbingan Konseling 
Dalam kurun waktu tiga tahun (22 Mei 2011- 28 Mei 2013), sebanyak 155 
mahasiswa yang berpartisipasi di dalam Forum Bimbingan Konseling Mahasiswa 
Program PGPAUD-UT Online, dengan jumlah posting secara keseluruhan 
sebanyak 437 posting (lampiran 1). 
 
Tabel 4.1  Topik Diskusi dalam Forum 
Topik  Jumlah Posting Persentase (%) 
Registrasi 11 2,53 
Tutorial  342 78,3 
Ujian 26 6 
Lain-lain 58 13,2 
Jumlah 437 100 
 
 
4.1.2 Masalah yang Didiskusikan 
Berdasarkan hasil analisis konten atas topik/fokus diskusi dalam Forum 
Bimbingan Konseling Mahasiswa Program PGPAUD-UT Online (Tabel 1), ada 
tiga masalah yang dihadapi oleh mahasiswa prodi S1-PGPAUD yakni: registrasi, 
tutorial, dan ujian. 
 
4. 1.2.1  Masalah registrasi 
Masalah registrasi yang dihadapi oleh mahasiswa terkait dengan biaya 
registrasi (SPP) ujian ulang, kenaikan SPP (4/36,36%); dan peluang mahasiswa 
program Pendas untuk memperoleh beasiswa BBM (7/63,64%).  
 
Tabel 4.2  Masalah Registrasi  
Topik  Masalah  
Jumlah 
Posting 
Persentase 
(%) 
REGISTRASI 
Biaya registrasi 4 0,91 
Beasiswa  7 1,61 
Jumlah 11 2,52 
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4.1.2.2 Masalah tutorial 
Masalah tutorial yang dihadapi oleh mahasiswa terkait dengan kendala 
melakukan aktivasi tuton (85/19,41%); keterlambatan materi inisiasi 
(109/24,94%); kendala upload/unggah tugas tuton (46/10,53%); kendala 
mengikuti forum diskusi tuton (8/1,83%); nilai tuton belum 
dikeluarkan/diumumkan (10/2,29%); kontribusi tuton terhadap nilai akhir mata 
kuliah (26/6,64%); keterlambatan/ketidakjelasan jadwal tuton (22/5,03%); tutor 
tuton yang ideal (6/1,37%); bimbingan Tugas Akhir Program/TAP (1/0,23%), dan 
kendala berpartisipasi dalam tuton (26/5,95%). 
 
Tabel 4.3  Masalah Tutorial 
Topik  Masalah  
Jumlah 
Posting 
Persentase 
(%) 
TUTORIAL 
Aktivasi tuton 85 19,41 
Materi inisiasi  109 24,94 
Tugas tuton 46 10,53 
Diskusi tuton 8 1,83 
Nilai tuton 10 2,29 
Kontribusi tuton 29 6,64 
Jadwal tuton 22 5,03 
Tutor tuton 6 1,37 
TAP 1 0,23 
Partisipasi  26 5,95 
Jumlah 342 78,31 
 
4.1.2.3 Masalah ujian 
Masalah ujian yang dihadapi oleh mahasiswa terkait dengan nilai tugas 
tuton/UAS belum diumumkan dan prosedur penilaian tugas tuton (8/1,83%); kasis 
nilai ujian ulang (7/1,83%); waktu pelaksanaan Sistem Ujian Ulang/SUO 
(8/1,83%), dan perlunya kisi-kisi soal ujian bagi mahasiswa (2/0,46%). 
 
 
Tabel 4.4  Masalah Ujian 
Topik  Masalah  
Jumlah 
Posting 
Persentase (%) 
UJIAN Nilai  8 1,83 
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Ujian ulang 7 1,83 
SUO 8 1,83 
Kisi-kisi soal ujian 2 0,46 
Jumlah 26 5,94 
Total   
 
 
4.1.2.4 Masalah Lain 
Masalah ujian yang dihadapi oleh mahasiswa terkait dengan seluk-beluk 
pelaksanaan tuton (2/0,46%); pelaksanaan tutorial tatatp muka di pokjar 
(3/0,69%); permintaan kenalan antar-mahasiswa (18/4,12%); kesulitan dalam 
penguasaan modul/buku materi pokok mata kuliah (13/2,97%); masalah-masalah 
pembelajaran di sekolah (14/3,20%); dan diskusi tentang materi modul/buku 
materi pokok mata kuliah (8/1,83%). 
 
Tabel 4.5  Masalah-masalah Lain 
Topik  Masalah  
Jumlah 
Posting 
Persentase 
(%) 
LAIN-LAIN 
Tanya tuton 2 0,46 
Tanya ttm 3 0,69 
Salam kenal  18 4,12 
Penguasaan modul 13 2,97 
Pembelajaran 14 3,20 
Diskusi modul 8 1,83 
Jumlah 58 13,24 
 
 
4. 1. 3  Proses Bimbingan Konseling 
Proses pelaksanaan bimbingan dan konseling online di dalam Forum UT-
Online dilakukan antara mahasiswa/partisipan dengan dosen FKIP-UT sebagai 
pembimbing. Namun, umumnya pelaksanaan bimbingan terjadi secara ”Peer 
Guidance and Counseling” antar-mahasiswa partisipan, seperti contoh berikut: 
Posting halaman 36: 
Tutorial Online 
dari DIANA AFRIYANI - Kamis, 2 Mei 2013, 15:41 
  
hai sahabatku,  
numpang tanya, tutorial online mulainya kapan ya? ada yg tahu nggak? kalau ada yang 
tahu, mohon informasinya, terima kasih. 
 
Re: Tutorial Online 
dari SRI TITI HARJATI - Jumat, 3 Mei 2013, 13:17 
  samaaaa...aku masih bingung juga bundaaa....  
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Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: Tutorial Online 
dari SRI HARYANTO - Jumat, 3 Mei 2013, 06:51 
  
tuton untuk program pendas dimulai tgal 15 april sampai 9 juni  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: Tutorial Online 
dari MARIA TITI WIDORETNO - Kamis, 2 Mei 2013, 22:57 
  
iya nih, belum bisa masuk juga. yang udah bisa bagi info donk.. 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: Tutorial Online 
dari ARTISTA TRI MAHADEWI - Kamis, 2 Mei 2013, 21:40 
  
Tutorial online dimulai tanggal 15 April, mbak....dan berakhir 9 Juni  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: Tutorial Online 
dari SHEILA ASTARIA - Kamis, 2 Mei 2013, 21:33 
  
bagaimana caranya bu agar bisa mengakses tuton yang terkunci.. 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: Tutorial Online 
dari HARNAWITA - Kamis, 2 Mei 2013, 20:53 
  
udah buk, pendidkan agama dan visiologi perkembangan anak udah mulai.bahkan kita 
dah mengerjakan inisiasi 2.mungkin ibuk terlambat mendaftar kali.  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: Tutorial Online 
dari SHEILA ASTARIA - Kamis, 2 Mei 2013, 19:48 
  
aku juga coba buka pendidikan agama islam tapi terkunci..apa mmg blm mulai kuliah 
online nya.. 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: Tutorial Online 
dari LISA INDAH ADYA - Kamis, 2 Mei 2013, 19:18 
  
aku buka psikologi perkembangan anak kok terkunci ya. 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: Tutorial Online 
dari SHEILA ASTARIA - Kamis, 2 Mei 2013, 18:35 
  
aku juga lagi bingung ni.. 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Selain itu, ada sebanyak 111(25,4%) kasus permintaan bimbingan atas 
masalah yang dihadapi oleh mahasiswa yang tidak mendapatkan respon dari 
sejawat-mahasiswa dan/atau pembimbing (tutor UT).  
Dari temuan di atas, menunjukkan bahwa proses bimbingan dan konseling 
melalui Forum Komunitas UT-Online belum sepenuhnya efektif memberikan 
asistensi/bimbingan kepada mahasiswa yang menemui kendala/masalah terkait 
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dengan registrasi, tutorial, ujian, dan lain-lain kasus akademik yang mereka 
hadapi. 
 
4. 2 PEMBAHASAN 
Berdasarkan permasalahan yang diajukan, dan data yang diperoleh,  maka  
hasilnya sebagai berikut: 
2.1  Dalam kurun waktu tiga tahun (22 Mei 2011- 28 Mei 2013), sebanyak 155 
mahasiswa yang berpartisipasi di dalam Forum Bimbingan Konseling Mahasiswa 
Program PGPAUD-UT Online, dengan jumlah posting secara keseluruhan 
sebanyak 437 posting (Tabel 1). Diskusi dalam Forum Bimbingan Konseling 
terdiri dari 4 (empat topik) dengan jumlah posting sebagai berikut (1) registrasi 11 
posting (2,53%), (2) tutorial 342 posting (78,3%), (3) ujian 26 posting (6%), dan 
(4) lain-lain 58 posting (13,2%). Berdasarkan data yang diperoleh pada Forum 
Bimbingan Konseling AUD –UT Online, ternyata topik yang didiskusikan oleh 
mahasiswa, sebagian besar (78,3%) yakni  tutorial.  
2.2  Berdasarkan hasil analisis konten atas topik/fokus diskusi dalam Forum 
Bimbingan Konseling Mahasiswa Program PGPAUD-UT Online (Tabel 1), ada 
tiga masalah yang dihadapi oleh mahasiswa prodi S1-PGPAUD yakni: registrasi, 
tutorial, dan ujian. Masalah registrasi yang dihadapi oleh mahasiswa terkait 
dengan biaya registrasi (SPP) ujian ulang, kenaikan SPP (4/36,36%); dan peluang 
mahasiswa program Pendas untuk memperoleh beasiswa BBM (7/63,64%). 
Masalah tutorial yang dihadapi oleh mahasiswa terkait dengan kendala 
melakukan aktivasi tuton (85/19,41%); keterlambatan materi inisiasi 
(109/24,94%); kendala upload/unggah tugas tuton (46/10,53%); kendala 
mengikuti forum diskusi tuton (8/1,83%); nilai tuton belum 
dikeluarkan/diumumkan (10/2,29%); kontribusi tuton terhadap nilai akhir mata 
kuliah (26/6,64%); keterlambatan/ketidakjelasan jadwal tuton (22/5,03%); tutor 
tuton yang ideal (6/1,37%); bimbingan Tugas Akhir Program/TAP (1/0,23%), dan 
kendala berpartisipasi dalam tuton (26/5,95%). Masalah ujian yang dihadapi oleh 
mahasiswa terkait dengan nilai tugas tuton/UAS belum diumumkan dan prosedur 
penilaian tugas tuton (8/1,83%); kasis nilai ujian ulang (7/1,83%); waktu 
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pelaksanaan Sistem Ujian Ulang/SUO (8/1,83%), dan perlunya kisi-kisi soal ujian 
bagi mahasiswa (2/0,46%). Masalah lain yang dihadapi oleh mahasiswa terkait 
dengan seluk-beluk pelaksanaan tuton (2/0,46%); pelaksanaan tutorial tatap muka 
di pokjar (3/0,69%); permintaan kenalan antar-mahasiswa (18/4,12%); kesulitan 
dalam penguasaan modul/buku materi pokok mata kuliah (13/2,97%); masalah-
masalah pembelajaran di sekolah (14/3,20%); dan diskusi tentang materi 
modul/buku materi pokok mata kuliah (8/1,83%). Berdasarkan hasil data yang 
diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan tutorial yang banyak 
didiskusikan oleh mahasiswa yakni: keterlambatan materi inisiasi 24,94%, dan 
kendala melakukan aktivasi tuton 19,41%. 
   
2.3 Proses pelaksanaan bimbingan dan konseling online di dalam Forum UT-
Online dilakukan antara mahasiswa/partisipan dengan dosen FKIP-UT sebagai 
pembimbing. Namun, umumnya pelaksanaan bimbingan terjadi secara ”Peer 
Guidance and Counseling” antar-mahasiswa partisipan, seperti contoh pada 
posting halaman 36. Setiap mahasiswa mempunyai peluang yang sama untuk 
memanfaatkan media ini sebagai tempat sharing untuk bertanya, mengemukakan 
opini, keluhan, ketidaktahuan, ketidakjelasan berkaitan dengan pembelajaran di 
UT. Dalam pelaksanaannya ada yang mendapatkan respon dari teman sejawat 
dan/ pembimbing dan ada yang tidak. Meskipun dengan mencurahkan 
keluhannya, mahasiswa sudah merasa lega, karena mereka dapat menyampaikan 
tekanan emosinya dengan bebas, sebagaimana pelaksanaan teknik katarsis, namun 
pada kenyataannya mahasiswa masih memerlukan adanya bimbingan. Hal ini 
terbukti ada sebanyak 111(25,4%) kasus permintaan bimbingan atas masalah yang 
dihadapi oleh mahasiswa yang tidak mendapatkan respon dari sejawat-mahasiswa 
dan/atau pembimbing (tutor UT).  
Dari temuan di atas, menunjukkan bahwa proses bimbingan dan konseling 
melalui Forum Komunitas UT-Online belum sepenuhnya efektif memberikan 
asistensi/bimbingan kepada mahasiswa yang menemui kendala/masalah terkait 
dengan registrasi, tutorial, ujian, dan lain-lain kasus akademik yang mereka 
hadapi.  
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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
1. SIMPULAN 
Berdasarkan permasalahan yang diajukan, dan data yang diperoleh,  maka  
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1.1  Topik yang didiskusikan dalam forum Bimbingan Konseling pada 
Komunitas UT-Online meliputi 4 (empat) topik dengan jumlah posting sebagai 
berikut (1) registrasi 11 posting (2,53%), (2) tutorial 342 posting (78,3%), (3) 
ujian 26 posting (6%), dan (4) lain-lain 58 posting (13,2%). Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa topik diskusi yang banyak muncul dalam forum 
Bimbingan Konseling AUD-UT Online yakni tutorial (78,3%). 
1.2 Permasalahan yang didiskusikan dalam forum Bimbingan Konseling 
Mahasiswa Program PGPAUD-UT Online (Tabel 1), meliputi 3 (tiga) masalah 
yakni: registrasi, tutorial, dan ujian. Masalah registrasi yang dihadapi oleh 
mahasiswa terkait dengan biaya registrasi (SPP) ujian ulang, kenaikan SPP 
(4/36,36%); dan peluang mahasiswa program Pendas untuk memperoleh beasiswa 
BBM (7/63,64%). Masalah tutorial yang dihadapi oleh mahasiswa terkait dengan 
kendala melakukan aktivasi tuton (85/19,41%); keterlambatan materi inisiasi 
(109/24,94%); kendala upload/unggah tugas tuton (46/10,53%); kendala 
mengikuti forum diskusi tuton (8/1,83%); nilai tuton belum 
dikeluarkan/diumumkan (10/2,29%); kontribusi tuton terhadap nilai akhir mata 
kuliah (26/6,64%); keterlambatan/ketidakjelasan jadwal tuton (22/5,03%); tutor 
tuton yang ideal (6/1,37%); bimbingan Tugas Akhir Program/TAP (1/0,23%), dan 
kendala berpartisipasi dalam tuton (26/5,95%). Masalah ujian yang dihadapi oleh 
mahasiswa terkait dengan nilai tugas tuton/UAS belum diumumkan dan prosedur 
penilaian tugas tuton (8/1,83%); kasis nilai ujian ulang (7/1,83%); waktu 
pelaksanaan Sistem Ujian Ulang/SUO (8/1,83%), dan perlunya kisi-kisi soal ujian 
bagi mahasiswa (2/0,46%). Masalah lain yang dihadapi oleh mahasiswa terkait 
dengan seluk-beluk pelaksanaan tuton (2/0,46%); pelaksanaan tutorial tatap muka 
di pokjar (3/0,69%); permintaan kenalan antar-mahasiswa (18/4,12%); kesulitan 
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dalam penguasaan modul/buku materi pokok mata kuliah (13/2,97%); masalah-
masalah pembelajaran di sekolah (14/3,20%); dan diskusi tentang materi 
modul/buku materi pokok mata kuliah (8/1,83%). Berdasarkan hasil data yang 
diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan tutorial yang banyak 
didiskusikan oleh mahasiswa yakni: keterlambatan materi inisiasi 24,94%, dan 
kendala melakukan aktivasi tuton 19,41%. 
1.3 Proses bimbingan dan konseling di dalam Forum UT-Online dilakukan 
antara mahasiswa/partisipan dengan dosen FKIP-UT sebagai pembimbing. 
Namun, pada umumnya pelaksanaan bimbingan terjadi secara ”Peer Guidance 
and Counseling” antar-mahasiswa partisipan, seperti contoh pada posting halaman 
36. Hal ini terbukti ada sebanyak 111 (25,4%) kasus permintaan bimbingan atas 
masalah yang dihadapi oleh mahasiswa yang tidak mendapatkan respon dari 
sejawat-mahasiswa dan/atau pembimbing (tutor UT).  
Dari temuan di atas, menunjukkan bahwa proses bimbingan dan konseling 
melalui Forum Komunitas UT-Online belum sepenuhnya efektif memberikan 
asistensi/bimbingan kepada mahasiswa yang menemui kendala/masalah terkait 
dengan registrasi, tutorial, ujian, dan lain-lain kasus akademik yang mereka 
hadapi.  
2. SARAN 
2.1 Seyogyanya mahasiswa sering posting dalam forum Bimbingan Konseling 
AUD-UT Online, disamping sebagai tempat sharing permasalahan pembelajaran 
(tutorial), juga mendapatkan pengetahuan, dan pengalaman yang berharga dari 
berbagai respon mahasiswa dan/pembimbing (Tutor UT) sehingga menjadi bekal 
membimbing dirinya sendiri mencapai keberhasilan dalam belajar di UT.  
2.2 Seyogyanya lembaga UT, mengakomodasi berbagai permasalahan 
mahasiswa, dengan cara menugaskan staf edukatif UT untuk merespon setiap 
permasalahan mahasiswa yang muncul dalam forum Bimbingan Konseling AUD 
pada Komunitas UT- Online, dengan tujuan membimbing akademik mahasiswa. 
Manfaat untuk staf edukatif, dari hasil bimbingan akademik mahasiswa dapat 
digunakan untuk memperoleh angka kredit unsur Pendidikan dan Pengajaran, 
mengingat tidak semua staf mendapat tugas memberikan tutorial online. 
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Lampiran 1 
 
Data Hasil Diskusi dalam Rangka Komunitas BK untuk AUD dari Tanggal 
22 Mei 2011- 28 Mei 2013 
 
No. 
(Kode) 
Diskusi (Halaman 1) Dimulai oleh 
Balas-
an 
pos terakhir 
1.  
Inisiasi 7 (Tuton:) Novriany Hafid (10) 0 
Novriany Hafid 
Sel, 28 Mei 2013, 22:09 
2.  nilai tuton (Tuton: 
tidak keluar) 
Hairani (4) 3 
Sudaryono 
Min, 26 Mei 2013, 23:41 
3.  Nilai Tugas tuton 
belum keluar kenapa 
ya...? (Tuton) 
Ichi Wistiara Mustafa 1 
Harnawita 
Jum, 24 Mei 2013, 20:13 
4.  
INISIASI 6 (Tuton) Novriany Hafid 0 
Novriany Hafid 
Sel, 21 Mei 2013, 21:01 
5.  tuton yang diikuti 
(Tuton) 
Lisnawati 0 
Lisnawati 
Sel, 21 Mei 2013, 08:13 
6.  
INISIASI 4 (Tuton) Novriany Hafid 6 
Hairani 
Sel, 21 Mei 2013, 01:50 
7.  sudah bu...sy sdh 
mengerjakan tugas 1 
tapi untuk (Tuton) 
Siti Nur Rahmah 7 
Ratna Muslimah 
Khusniwati 
Sen, 20 Mei 2013, 11:18 
8.  
Tuton (Tuton) Hairani 1 
Sudaryono 
Jum, 17 Mei 2013, 11:41 
9.  
INISIASI 1 (Tuton) Siti Rohmah 6 
Harnawita 
Kam, 16 Mei 2013, 22:37 
10.  
Salam Kenal Deti Muslaini 0 
Deti Muslaini 
Sel, 14 Mei 2013, 21:07 
11.  
bgm teman- teman ? Umi Pramudyastuti 0 
Umi Pramudyastuti 
Kam, 9 Mei 2013, 21:13 
12.  
br masuk ni  (Tuton) Fitri Aria Ningsih 0 
Fitri Aria Ningsih 
Kam, 9 Mei 2013, 21:07 
13.  perbnedaan dan Umi Pramudyastuti 0 Umi Pramudyastuti 
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Diskusi (Halaman 1) Dimulai oleh 
Balas-
an 
pos terakhir 
persamaan Kam, 9 Mei 2013, 17:39 
14.  
Tentang nilai Ayu May Fitra Sari 0 
Ayu May Fitra Sari 
Kam, 9 Mei 2013, 10:40 
15.  bu saya belum masuk 
inisiasi ut online 
(Tuton) 
Nikmatus Soliha  0 
Nikmatus Soliha  
Rab, 8 Mei 2013, 21:41 
16.  
diskusi 4 (Tuton) Ratna Julia 0 
Ratna Julia 
Rab, 8 Mei 2013, 01:56 
17.  
tuton (Tuton) Wiwit Rusmiati 0 
Wiwit Rusmiati 
Sen, 6 Mei 2013, 20:03 
18.  
hohoho 
Annisa Apriliana 
Ningrum 
1 
Artista Tri Mahadewi 
Sen, 6 Mei 2013, 12:29 
19.  mata kuliah tuton 
gmn ya kok ga keluar 
(Tuton) 
Helda Fibriyanti 1 
Artista Tri Mahadewi 
Sen, 6 Mei 2013, 12:25 
20.  cara masuk inisiasi 
(Tuton) 
Nanik Widowati 10 
Ariyah Solihat 
Sen, 6 Mei 2013, 04:30 
21.  
pusing Dara Karina 1 
Hairani 
Sen, 6 Mei 2013, 03:14 
22.  
tugas 1 (Tuton) Umi Pramudyastuti 0 
Umi Pramudyastuti 
Min, 5 Mei 2013, 23:08 
23.  
tutorial Eka Juliasari 0 
Eka Juliasari 
Min, 5 Mei 2013, 22:45 
24.  MATERI TUTON 
TIDAK TERSEDIA 
(Tuton) 
Abidatul Wakhidah 2 
Dara Karina 
Min, 5 Mei 2013, 22:10 
25.  Tugas kecerdasan 
majemuk (Tuton) 
Ninik Masrukhah 0 
Ninik Masrukhah 
Min, 5 Mei 2013, 20:31 
26.  susahnya ut online 
apalagi yg baru 
belajar komputer 
ni.semangat 
semangat semangat 
(Tuton)     
Umi Pramudyastuti 1 
Annisa Apriliana 
Ningrum 
Min, 5 Mei 2013, 20:21 
27.  
pusing teman-teman 
:( 
Annisa Apriliana 
Ningrum 
0 
Annisa Apriliana 
Ningrum 
Min, 5 Mei 2013, 20:07 
28.  
tutorial Siti Aliah 0 
Siti Aliah 
Min, 5 Mei 2013, 19:16 
29.  psikologi 
perkembangan anak 
Leny Rukoyah 2 
Heni Yulihartati 
Min, 5 Mei 2013, 16:35 
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Balas-
an 
pos terakhir 
30.  
ujian online  (SUO) Aidha Mardika Putri 1 
Hairani 
Min, 5 Mei 2013, 15:17 
31.  tugas saya kok tidak 
bisa keluar, kenapa 
ya (Tuton) 
Ariyah Solihat 0 
Ariyah Solihat 
Min, 5 Mei 2013, 03:00 
32.  tutorial online 
(Tuton) 
Fitria Junita 0 
Fitria Junita 
Sab, 4 Mei 2013, 21:37 
33.  waduh aku mau ikut 
matakuliah filsafat 
ilmu, gmn c? (Tuton) 
Rutyani Lamtiur 0 
Rutyani Lamtiur 
Sab, 4 Mei 2013, 20:25 
34.  keimanan untuk 
balita 
Nurhabibah 0 
Nurhabibah 
Sab, 4 Mei 2013, 08:11 
35.  meningkatkan 
kualitas ibadah 
Aidha Mardika Putri 0 
Aidha Mardika Putri 
Sab, 4 Mei 2013, 07:33 
36.  bu..maaf .tuton yang 
saya ikuti ko tdk bisa 
tampil yah , apakah 
masa pendaftaran 
tuton sudah ditutup 
(Tuton) 
Siti Nur Rahmah 2 
Novriany Hafid 
Jum, 3 Mei 2013, 19:35 
37.  psikologi 
perkembangan anak 
Maria Titi Widoretno 1 
Sri Titi Harjati 
Jum, 3 Mei 2013, 13:19 
38.  Tutorial Online 
(Tuton) 
Diana Afriyani 9 
Sri Titi Harjati 
Jum, 3 Mei 2013, 13:17 
39.  Psikologi 
Perkembangan anak 
Maria Titi Widoretno 3 
Tias Amira Harlianti 
Kam, 2 Mei 2013, 22:05 
40.  tutorial online 
(Tuton) 
Sheila Astaria  1 
Sheila Astaria  
Kam, 2 Mei 2013, 21:53 
41.  pendidikan agama 
islam online (Tuton) 
Nurrizqi Yulianti 1 
Puji Lestari 
Kam, 2 Mei 2013, 17:06 
42.  tugas udah 
diupload,nilai belum 
keluar (Tuton) 
Iryne Kinanti Putri 0 
Iryne Kinanti Putri 
Kam, 2 Mei 2013, 09:24 
43.  inisiasi yg sulit 
masuk, kepriben 
kiye? (Tuton) 
Hantari 0 
Hantari 
Rab, 1 Mei 2013, 22:40 
44.  hantarimamaecha@g
mail.com 
Hantari 0 
Hantari 
Rab, 1 Mei 2013, 22:38 
45.  
dear Nur Mawadah 0 
Nur Mawadah 
Rab, 1 Mei 2013, 21:23 
46.  permintaan Sri Dewi Anahida 0 Sri Dewi Anahida 
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Balas-
an 
pos terakhir 
matakuliah tuton 
(Tuton)  
Rab, 1 Mei 2013, 18:56 
47.  
salam sapa Ani Mutoharoh 0 
Ani Mutoharoh 
Rab, 1 Mei 2013, 18:29 
48.  NILAI "E" DAN 
NILAI TIDAK 
KELUAR 
Ichi Wistiara Mustafa 1 
Nessia Octavia Ligawa 
Rab, 1 Mei 2013, 16:15 
49.  Pendidikan agama 
islam 
Nurhabibah 1 
Nurrizqi Yulianti 
Rab, 1 Mei 2013, 14:42 
50.  
inisiasi (Tuton) Novriany Hafid 2 
Eva Ayuningsih 
Rab, 1 Mei 2013, 14:17 
51.  CARA IKUTI 
TUTORIAL 
ONLINE (Tuton) 
Artista Tri Mahadewi 0 
Artista Tri Mahadewi 
Rab, 1 Mei 2013, 13:27 
52.  
mash blm paham Supriyantini 6 
Artista Tri Mahadewi 
Rab, 1 Mei 2013, 13:16 
53.  meningkatkan 
keimanan 
Damyati Inatha 
Rakhma 
0 
Damyati Inatha Rakhma 
Rab, 1 Mei 2013, 13:01 
54.  
PGTK2104 Tantinah 0 
Tantinah 
Rab, 1 Mei 2013, 11:53 
55.  
arti iman Lia Sawaliawati 0 
Lia Sawaliawati 
Sel, 30 Apr 2013, 21:33 
56.  pendidikan agama 
islam 
Lia Sawaliawati 0 
Lia Sawaliawati 
Sel, 30 Apr 2013, 21:28 
57.  aku sih bingung dan 
belum faham 
Supriyatin 1 
Abidatul Wakhidah 
Sel, 30 Apr 2013, 21:02 
58.  apakah tuton pgpaud 
bisa diikuti (Tuton) 
Sri Haryanto 2 
Lisa Indah Adya 
Sel, 30 Apr 2013, 20:56 
59.  
Tuton (Tuton) Lisnawati 0 
Lisnawati 
Sel, 30 Apr 2013, 20:01 
60.  
pertanyaan Ria Mawar Sari 0 
Ria Mawar Sari 
Sel, 30 Apr 2013, 19:57 
61.  semangat mengejar 
ketinggalan belajar 
tuton (Tuton) 
Ninik Masrukhah 0 
NINIK MASRUKHAH 
Sel, 30 Apr 2013, 18:20 
62.  
ninikmasrukhah Ninik Masrukhah 0 
NINIK MASRUKHAH 
Sel, 30 Apr 2013, 18:15 
63.  
inisiasi (Tuton) Hairani 0 
HAIRANI 
Sel, 30 Apr 2013, 17:15 
64.  alhamdulillah Nina Kurniawati 0 NINA KURNIAWATI 
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(Kode) 
Diskusi (Halaman 1) Dimulai oleh 
Balas-
an 
pos terakhir 
Sel, 30 Apr 2013, 16:30 
65.  
Ujian online (SUO) Aidha Mardika Putri 0 
AIDHA MARDIKA 
PUTRI 
Sel, 30 Apr 2013, 15:02 
66.  
whats next Novia Istiqlalia 0 
NOVIA ISTIQLALIA 
Sen, 29 Apr 2013, 20:57 
67.  bagaimana caranya 
tuton ??? (Tuton) 
Asih Nilawati  0 
ASIH NILAWATI  
Sen, 29 Apr 2013, 14:55 
68.  salam kenal dan 
mohon bantuan 
dalam forum ini 
Afif Latifa 2 
SRI MULYANI 
Min, 28 Apr 2013, 22:37 
69.  Tugas tutorial 1 
(Tuton) 
Harnawita 0 
HARNAWITA 
Min, 28 Apr 2013, 20:59 
70.  
salam Atik Nur Hidayah 0 
ATIK NUR HIDAYAH 
Min, 28 Apr 2013, 17:22 
71.  
bingun Riska Duwi Arifah 0 
RISKA DUWI ARIFAH 
Min, 28 Apr 2013, 14:47 
72.  
kok lama ya? Dewi Citra Intani 0 
DEWI CITRA INTANI 
Min, 28 Apr 2013, 11:52 
73.  pendidikan agama 
islam 
Harnawita 0 
HARNAWITA 
Sab, 27 Apr 2013, 21:04 
74.  saya masi bingung 
dalam kinerja tuton 
ini, tolong bantu saya 
(Tuton) 
Hindun Hikmah 0 
HINDUN HIKMAH 
Sab, 27 Apr 2013, 19:42 
75.  Bagaimana 
mengatasi nilai yang 
tidak keluar.....? 
Meti Dandong 0 
METI DANDONG 
Sab, 27 Apr 2013, 18:24 
76.  waduh masih 
bingung 
Catur Septianingsih 2 
SUPRIYANTINI 
Sab, 27 Apr 2013, 17:35 
77.  syukurlah akhirnya 
bisa aktivasi juga 
(Tuton) 
Lidwina Suprihatun 6 
SUPRIYANTINI 
Sab, 27 Apr 2013, 16:55 
78.  
salam kenal Ria Mawar Sari 0 
RIA MAWAR SARI 
Sab, 27 Apr 2013, 11:03 
79.  belum bisa mengikuti 
tuton (Tuton) 
Novriany Hafid 1 
HENI YULIHARTATI 
Sab, 27 Apr 2013, 00:15 
80.  assalamualaikum 
Wr.Wb 
Suprihatin 0 
SUPRIHATIN 
Sel, 23 Apr 2013, 22:21 
81.  mohon bimbingan 
senior terhadap junior 
Tias Amira Harlianti 0 
TIAS AMIRA 
HARLIANTI 
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Balas-
an 
pos terakhir 
... :D 2013.1 Sel, 23 Apr 2013, 21:57 
82.  
haiii kenalan dong yg 
semseter 6 paud 
Dewi Wulandari 4 
TIAS AMIRA 
HARLIANTI 
Sel, 23 Apr 2013, 21:44 
83.  
inisiasi 1 (Tuton) Afrida Juang 0 
AFRIDA JUANG 
Sel, 23 Apr 2013, 17:17 
84.  mata kulia online 
(Tuton) 
Afrida Juang 0 
AFRIDA JUANG 
Sel, 23 Apr 2013, 17:13 
85.  
ARI SETYASIH Ari Setyasih 0 
ARI SETYASIH 
Sel, 23 Apr 2013, 14:50 
86.  
assalamualaikum Wr 
Wb 
Tias Amira Harlianti 0 
TIAS AMIRA 
HARLIANTI 
Sen, 22 Apr 2013, 23:30 
87.  Assalamualaikum. 
apa kabar ratna 
Suniah Supriyati 0 
SUNIAH SUPRIYATI 
Sen, 22 Apr 2013, 12:03 
88.  Assalamualaikum. 
apa kabar ratna 
Suniah Supriyati 0 
SUNIAH SUPRIYATI 
Sen, 22 Apr 2013, 12:03 
89.  
assalamulaikum Rasidah 0 
RASIDAH 
Min, 21 Apr 2013, 21:27 
90.  
salam kenal Gusti Shinta Dewi 0 
GUSTI SHINTA DEWI 
Min, 21 Apr 2013, 17:53 
91.  
Hari Kartini Ayu May Fitra Sari 0 
AYU MAY FITRA 
SARI 
Min, 21 Apr 2013, 17:16 
92.  
pertanyaan Novitasari 0 
NOVITASARI 
Min, 21 Apr 2013, 10:33 
93.  
Salam kenal Tri Windari 0 
TRI WINDARI 
Min, 21 Apr 2013, 09:51 
94.  mendaftar Tutorial 
Teori belajar dan 
pembelajaran (Tuton) 
Barnadeta Yunarni 0 
BARNADETA 
YUNARNI 
Sab, 20 Apr 2013, 22:40 
95.  bagaimana mengatasi 
anak yang aktif? 
Suniah Supriyati 0 
SUNIAH SUPRIYATI 
Sab, 20 Apr 2013, 06:40 
96.  
salam kenal Miftahul Anisah 0 
MIFTAHUL ANISAH 
Jum, 19 Apr 2013, 19:21 
97.  Assalamualaikum 
semuanya.... 
Rohaizah 0 
ROHAIZAH 
Jum, 19 Apr 2013, 18:56 
98.  
salam kenal semua Evy Marjati 0 
EVY MARJATI 
Jum, 19 Apr 2013, 12:34 
99.  salam kenal Umini 0 UMINI 
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No. 
(Kode) 
Diskusi (Halaman 1) Dimulai oleh 
Balas-
an 
pos terakhir 
Jum, 19 Apr 2013, 11:48 
100.  
NILAI A Puri Kurniawati 11 
NOVRIANY HAFID 
Kam, 18 Apr 2013, 14:09 
101.  mohon di jawab bagi 
yang dapat 
membantu 
Ratnaningsih 2 
RATNANINGSIH 
Rab, 17 Apr 2013, 13:43 
102.  
Profesi Keguruan Nurul Fatimah 0 
NURUL FATIMAH 
Rab, 17 Apr 2013, 08:31 
103.  
bingung dewe Rini Widyaningsih 2 
KHAERUL ANAM 
Sel, 16 Apr 2013, 21:31 
104.  
assakiy Siti Umroh 0 
SITI UMROH 
Sel, 16 Apr 2013, 18:08 
105.  ayo kita 
berbagi,karena 
berbagi informasi itu 
indah 
Novriany Hafid 0 
NOVRIANY HAFID 
Sel, 16 Apr 2013, 17:10 
106.  tutor informasi dong 
tentang tuton (Tuton) 
Novriany Hafid 0 
NOVRIANY HAFID 
Sel, 16 Apr 2013, 17:04 
107.  dalam tuton mata 
kuliah 
pengembangan 
kecerdasan majemuk 
yang kudapat 
keterangan tidak 
tersedia (Tuton) 
Novriany Hafid 0 
NOVRIANY HAFID 
Sel, 16 Apr 2013, 17:02 
108.  tolong kasih 
penjelasannya 
Nur Khasanah 1 
NOVRIANY HAFID 
Sel, 16 Apr 2013, 17:00 
109.  jam mulai tutor 
online,  (Tuton) 
Nur Khasanah 1 
NOVRIANY HAFID 
Sel, 16 Apr 2013, 16:56 
110.  
nunggu Agusti Sari Astuti 0 
AGUSTI SARI ASTUTI 
Sel, 16 Apr 2013, 11:38 
111.  gimana caranya 
mengetahui siapa 
tutor paud 4404 
(Tuton) 
Novriany Hafid 0 
NOVRIANY HAFID 
Sen, 15 Apr 2013, 20:28 
112.  siapa yg sudah bisa 
mengikuti tuton?? 
(Tuton) 
Puri Kurniawati 6 
NOVRIANY HAFID 
Sen, 15 Apr 2013, 20:21 
113.  
salam kenal Amanah 0 
AMANAH 
Sen, 15 Apr 2013, 18:47 
114.  pesikolong Amanah 0 AMANAH 
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Diskusi (Halaman 1) Dimulai oleh 
Balas-
an 
pos terakhir 
perkembangan anak 
(anak yang 
berkbutuhan khusus) 
modul 7 
Sen, 15 Apr 2013, 18:45 
115.  
apa sih suo pendas 
itu? (SUO) 
Ayu Nugraini Saputri 2 
AYU NUGRAINI 
SAPUTRI 
Sen, 15 Apr 2013, 15:30 
116.  
kunci masuk Rismayanti 2 
NUR KHASANAH 
Sen, 15 Apr 2013, 12:20 
117.  
metode penelitian  Rita Puspitasari 0 
RITA PUSPITASARI 
Sen, 15 Apr 2013, 12:09 
118.  
salam kenal dari smt 
1 th 2013 
Andhi Susila 
Sriyanto 
0 
ANDHI SUSILA 
SRIYANTO 
Sen, 15 Apr 2013, 09:09 
119.  
hai Ratnaningsih 0 
RATNANINGSIH 
Min, 14 Apr 2013, 21:08 
120.  materi tutorial online 
(Tuton) 
Sri Hartuti 13 
SUDARYONO 
Min, 14 Apr 2013, 19:55 
121.  
saamkenal.. Ayu Nugraini Saputri 0 
AYU NUGRAINI 
SAPUTRI 
Min, 14 Apr 2013, 18:41 
122.  alhamdulillah bisa 
aktivasi juga (Tuton) 
Nur Hidayah 0 
NUR HIDAYAH 
Sab, 13 Apr 2013, 19:42 
123.  apa manfaat tuton 
pada nilai mata 
kuliah (Tuton) 
Novriany Hafid 3 
SUDARYONO 
Sab, 13 Apr 2013, 14:25 
124.  konsep dasar 
pendidikan 
Isna Heryati 1 
ISNA HERYATI 
Rab, 10 Apr 2013, 20:48 
125.  TUTON skrng kok 
sulit (Tuton) 
Puri Kurniawati 11 
PURI KURNIAWATI 
Sen, 8 Apr 2013, 12:01 
126.  kapan jadwal tuton 
smstr 3 masa 
registrasi 2013.1 
(Tuton) 
Siti Rohmah 1 
SUDARYONO 
Min, 7 Apr 2013, 10:58 
127.  tuton masa registrasi 
2013.1  
Retno Windarsih 1 
SUDARYONO 
Min, 7 Apr 2013, 10:55 
128.  
biaya perbaikan Syarifah Amar 1 
NOVRIANY HAFID 
Rab, 3 Apr 2013, 15:49 
129.  PAUD 4404 BELUM 
ADA DI TUTON 
(Tuton) 
Novriany Hafid 1 
HARNAWITA 
Min, 31 Mar 2013, 22:19 
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130.  
Mata kuliah Harnawita 6 
SITI ROHMAH 
Min, 31 Mar 2013, 21:22 
131.  
bea siswa Siti Rohmah 0 
SITI ROHMAH 
Min, 31 Mar 2013, 21:15 
132.  SPP akhirnya Naik 
juga 
Puri Kurniawati 0 
PURI KURNIAWATI 
Rab, 20 Peb 2013, 22:07 
133.  
pengumuman nilai Mohammad Ansori 1 
YULI MURYATI  
Sel, 5 Peb 2013, 20:49 
134.  metode 
pengembangan moral 
dan nilai-nilai agama 
Khalilah Narjis  1 
MOHAMMAD ANSORI 
Jum, 11 Jan 2013, 22:50 
135.  
BEA SISWA Tri Erawati 5 
MOHAMMAD ANSORI 
Jum, 11 Jan 2013, 22:46 
136.  SEBARKAN KE 
SELURUH 
MAHASISWA UT 
Asrieda Vierani 
Hasan,S.Psi 
0 
ASRIEDA VIERANI 
HASAN,S.PSI 
Sen, 24 Des 2012, 13:05 
137.  diskusi IV kok lain 
dg biasanya (Tuton) 
Siti Rohmah 4 
NINA HAYATI 
Sel, 20 Nov 2012, 15:20 
138.  kuliah semser 2 
finisshh 
Puri Kurniawati 0 
PURI KURNIAWATI 
Min, 18 Nov 2012, 20:13 
139.  
kunci masuk login ke  
(Tuton) PAUD4107 
Susi Lestari 1 
SITI ROHMAH 
Kam, 15 Nov 2012, 
21:21 
140.  diskusi IV PGPAUD 
semester 2 (Tuton) 
Harnawita 0 
HARNAWITA 
Rab, 14 Nov 2012, 20:45 
141.  
mohon bantuannya Sri Wahyuni 0 
SRI WAHYUNI 
Sen, 12 Nov 2012, 21:55 
142.  
salam kenal Puri Kurniawati 7 
SITI ROHMAH 
Rab, 7 Nov 2012, 22:49 
143.  
salam perkenalan Nining Kurnianingsih 0 
NINING 
KURNIANINGSIH 
Jum, 2 Nov 2012, 20:40 
144.  Salam kenal dan 
persahabatan. 
Siti Rohmah 1 
SUSI LESTARI 
Rab, 31 Okt 2012, 21:20 
145.  
psikologi 
perkembangan anak 
Khalilah Narjis  2 
DWI RATNA 
HENDRAWATI 
Sab, 20 Okt 2012, 16:35 
146.  
Nilai menjadi baik Ani Faridah 2 
SRI WACHJUNINGSIH 
Kam, 18 Okt 2012, 20:42 
147.  
PGPAUD semester 1 Barnadeta Yunarni 0 
BARNADETA 
YUNARNI 
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an 
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Sen, 15 Okt 2012, 17:27 
148.  dasar dasar 
pendidikan tk 
Tri Nur Layli 2 
PURI KURNIAWATI 
Sab, 13 Okt 2012, 19:12 
149.  
selamat jumpa Gusti Shinta Dewi 0 
GUSTI SHINTA DEWI 
Kam, 11 Okt 2012, 23:29 
150.  materi tuton online 
(Tuton) 
Harnawita 2 
PURI KURNIAWATI 
Kam, 11 Okt 2012, 17:32 
151.  
tutorial Puri Kurniawati 0 
PURI KURNIAWATI 
Kam, 11 Okt 2012, 17:31 
152.  
PGPAUD SMSTR 8 Susi Sugianti 2 
WIWIT SUSANTI 
Rab, 10 Okt 2012, 15:08 
153.  mohon info teman2 
yg di UT 
Jakarta,serang,bogor 
Yuni Harianti 0 
YUNI HARIANTI 
Sel, 9 Okt 2012, 14:05 
154.  bagaimana cr daftar 
Tuton & kapan ? 
(Tuton) 
Mujiati 4 
MAYA RAHMITA 
Jum, 5 Okt 2012, 12:53 
155.  
tuton smtr 6 (Tuton) Umul Farida 1 
Liberty Neyzom 
Rab, 3 Okt 2012, 21:53 
156.  
jadwal kuliah Puri Kurniawati 0 
PURI KURNIAWATI 
Kam, 20 Sep 2012, 14:34 
157.  
Ujian Ulang Tri Erawati 6 
NITA WULANDARI 
Kam, 20 Sep 2012, 12:43 
158.  
psikologi anak Sri Asni 1 
NITA WULANDARI 
Kam, 20 Sep 2012, 12:34 
159.  
Salam kenal Luluk Masrukhah 1 
SUSI LESTARI 
Sab, 15 Sep 2012, 19:45 
160.  
materi belajar Agus Suhartini 3 
MAIMUNAH 
Kam, 14 Jun 2012, 21:20 
161.  
tugas yang tak 
terkirim (Tuton) 
Dara Andhasari 
Listiadini 
0 
DARA ANDHASARI 
LISTIADINI 
Kam, 14 Jun 2012, 19:34 
162.  bingung dengan 
panduan tuton 
(Tuton)     
Imroatussolicha 2 
FATMAWATI 
Sen, 11 Jun 2012, 16:29 
163.  
SUO 
Mary Christien 
Languyu 
0 
MARY CHRISTIEN 
LANGUYU 
Sab, 2 Jun 2012, 10:48 
164.  
tugas ga kluar Lismawati 0 
LISMAWATI 
Jum, 1 Jun 2012, 21:38 
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165.  
bimbang(Tuton) Ani Faridah 1 
NANIK RAHMAWATI 
Rab, 30 Mei 2012, 14:38 
166.  forum komunitas 
perkenalan 
Nanik Rahmawati 0 
NANIK RAHMAWATI 
Rab, 30 Mei 2012, 14:35 
167.  
Materi Komputer Nur Aini 0 
NUR AINI 
Rab, 16 Mei 2012, 14:35 
168.  
tuton Hairani 0 
HAIRANI 
Sab, 12 Mei 2012, 23:06 
169.  
Nilai (Tuton)terbaik Sri Hardiyanti 0 
SRI HARDIYANTI 
Rab, 9 Mei 2012, 18:57 
170.  MAHASISWA 
BARU 
Susi Lestari 0 
SUSI LESTARI 
Sen, 7 Mei 2012, 22:31 
171.  
psikologi anak Nurmiatun 0 
NURMIATUN 
Sab, 5 Mei 2012, 12:25 
172.  cara terpadu 
pengembangan sosial 
emosional anak 
Dona Herni 0 
DONA HERNI 
Sab, 5 Mei 2012, 09:56 
173.  metode 
pengembangan sosial 
emosional 
Ridha Harianti 0 
RIDHA HARIANTI 
Sab, 5 Mei 2012, 09:40 
174.  belum ada 
pembahasan ya 
Maya Hendesti 0 
MAYA HENDESTI 
Sab, 5 Mei 2012, 09:31 
175.  pendaftaran mata 
kuliah(Tuton) 
Femi Novilita 2 
FEMI NOVILITA 
Jum, 4 Mei 2012, 19:41 
176.  
peserta baru  Ermawanti 0 
ERMAWANTI 
Jum, 4 Mei 2012, 15:21 
177.  
TUTOR IDEAL Imroatussolicha 2 
RIKA TRININGSIH 
Rab, 2 Mei 2012, 23:20 
178.  metode 
pengembangan 
kognitif 
Yuni Harianti 2 
SUSI LESTARI 
Sel, 1 Mei 2012, 20:37 
179.  buka kunci masuk 
code MK PAUD4107 
Mujiati 1 
ANI FARIDAH 
Sel, 1 Mei 2012, 16:29 
180.  inisiasi tidak muncul 
(Tuton) 
Selly Oktavya 0 
SELLY OKTAVYA 
Sen, 30 Apr 2012, 13:27 
181.  cara mendapatkan IP 
3 ke atas 
Megawati 2 
RAHMAWITA 
Sen, 30 Apr 2012, 07:27 
182.  Pendidian Agama 
Islam 
Nor Sa\'Diyah 7 
IMROATUSSOLICHA 
Jum, 27 Apr 2012, 10:44 
183.  MK semester 3 yang Mary Christien 1 SUDARYONO 
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No. 
(Kode) 
Diskusi (Halaman 1) Dimulai oleh 
Balas-
an 
pos terakhir 
ada di TUTON  Languyu Rab, 25 Apr 2012, 19:51 
184.  Pendaftran mata 
kuliah 
Retta Nacita 1 
FEMI NOVILITA 
Sab, 21 Apr 2012, 20:57 
185.  tutorial online???? 
(Tuton) 
Femi Novilita 1 
Dimas 
Rab, 18 Apr 2012, 22:12 
186.  menjadi tutun pendas 
(Tuton) 
Hurun Nuha 1 
TUSIMAN 
Rab, 21 Mar 2012, 18:38 
187.  
anggota baru Puji Riyanto 4 
FATMAWATI 
Min, 11 Mar 2012, 07:13 
188.  KETENTUAN 
MENJADI TUTOR 
UT 
Iroh Muthoharoh 1 
Dimas 
Min, 26 Peb 2012, 20:31 
189.  
Bimbingan TAP Iroh Muthoharoh 0 
IROH MUTHOHAROH 
Sab, 25 Peb 2012, 14:43 
190.  GURU ITU 
DIGUGU LAN 
DITIRU 
Mei Sari'ah 1 
RAHAYU 
SULISTIANARINI 
Kam, 23 Peb 2012, 19:29 
191.  MASALAH PADA 
ANAK DAN 
PENANGANANYA 
Mei Sari'ah 0 
MEI SARI'AH 
Min, 19 Peb 2012, 07:43 
192.  nliai masih kosong 
(Tuton) 
Nor Sa\'Diyah 1 
YAYAH ALFIYAH 
Min, 27 Nov 2011, 17:26 
193.  tugas tuton paud 
4502.01 (Tuton) 
Susilo Retno 
Wardani 
2 
YAYAH ALFIYAH 
Min, 27 Nov 2011, 17:24 
194.  
tuton (Tuton) 
Nike Mayastuty 
Rahayu 
0 
NIKE MAYASTUTY 
RAHAYU 
Sel, 4 Okt 2011, 16:43 
195.  
Mengapa ya??? Pasrah Usja 1 
NIKE MAYASTUTY 
RAHAYU 
Sen, 18 Jul 2011, 16:29 
196.  
tugas  (Tuton) Pasrah Usja 2 
PASRAH USJA 
Jum, 3 Jun 2011, 12:40 
197.  
tanya tugas (Tuton) 
Wahyu Davi 
Handriani 
1 
Liberty Neyzom 
Min, 22 Mei 2011, 16:59 
198.  
Ngirim tugas tuton 
(Tuton) 
Nor Sa\'Diyah 4 
SUDARYONO 
Kam, 12 Mei 2011, 
11:35 
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Lampiran 2 
Data Topik Diskusi, Permasalahan yang muncul, dan Proses Bimbingan Konseling  dalam Forum Bimbingan Konseling pada 
 Komunitas UT-Online Mahasiswa Program PGPAUD. 
 
Kode/ 
Nama  
Materi 
Diskusi 
 
Permasalahan 
 
Proses Bimbingan 
1.  Inisiasi 7 
(Tuton:) 
kenapa yah udah hari ketiga inisiasi 7 belum 
tersedia....semangat aja semu 
curhat 
2.  
nilai tuton 
(Tuton: tidak 
keluar) 
Tugas 1 saya kok tidak ada nilainya ya sampai 
sekarang 
 
 
Re: nilai tuton 
dari SUDARYONO - Minggu, 26 Mei 2013, 23:41 
  
Tiap inisiasi (termasuk jika ada tugas) waktunya 1 minggu, jadi untuk penyelesaiannya 
jgn melewati tanggal yg telah ditentukan.  
Mungkin jumlah pesertanya banyak mbak, jadi butuh waktu cukup lama utk 
memeriksanya. Kadang seorang Tutor jg mengampu bbrp mata kuliah; jadi harap sabar 
 
3.  Nilai Tugas 
tuton belum 
keluar 
kenapa ya...? 
(Tuton) 
Kenapa ya nilai tugas salah satu tuton yang 
saya ikuti belum keluar....? 
nilai yang keluar apakah bertahap....? 
 
Re: Nilai Tugas tuton belum keluar kenapa ya...? 
dari HARNAWITA - Jumat, 24 Mei 2013, 20:13 
sama bu,nilai saya juga belum keluar.  
http://student.ut.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=1201320 - p2492504 
 
4.  Salam Kenal Bertanya cara mengikuti tuton Tidak ada respon 
5.  Inisiasi 7 
(Tuton:) 
kenapa yah udah hari ketiga inisiasi 7 belum 
tersedia....semangat aja semu 
curhat 
6.  
INISIASI 6 
(Tuton) 
sekarang udah masuk inisiasi 6 yuk kita 
kerjakan dan selesaikan tugas -tugas dari tuton 
,kayaknya tutor online ini makin seru dan asyik 
memotivasi 
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aja mengerjakan semua tugas tuton ,ayok 
semangat tuton tidak lama lagi berakhir masih 
tersisa 2 inisiasi dan 1 tugas. semangat kawan 
semua ,semangat..........semangat.........semangat 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 
7.  tuton yang 
diikuti 
(Tuton) 
Bertanya cara mengikuti tuton Tidak ada respon 
8.  Inisiasi 7 
(Tuton:) 
kenapa yah udah hari ketiga inisiasi 7 belum 
tersedia....semangat aja semu 
curhat 
9.  
INISIASI 4 
(Tuton) 
Kamis, 9 Mei 2013, 08:03 
ayo teman2 sekarang kita masuk dalam inisiasi 4,ayo  
semangat semua kita agar nilaix yang keluar sesuai  
harapan dan hasil kerja keras kita semua dalam  
mengikuti tuton selama ini .  
 
dari ILAFATUL INAYAH - Sabtu, 11 Mei 2013, 20:55 
Semangat......semangat.....semangat......!  
dari UMI PRAMUDYASTUTI - Sabtu, 11 Mei 2013, 20:25 
siap siap siap trims y sobat ayo semangat semangat  semangat 
 
 
 
10. sudah bu...sy 
sdh 
mengerjakan 
tugas 1 tapi 
untuk 
(Tuton) 
  Jumat, 3 Mei 2013, 22:08 
 
mengirimnya bingung karena klo ga slh 
 tak ada upload file di bwh soal or tugas 1 nya. 
 pendaftarannya sdh tutup x ya....  
 
 
dari RATNA MUSLIMAH KHUSNIWATI –  
Senin, 20 Mei 2013, 11:18 
kalo ingin lebih cepat, di konsep dulu di word lalu copy paste saja file documentnya....itu 
yang pernah  saya lakukan, mungkin begitu saja masukan dari saya semoga menjadi ilmu 
yang bermanfaat.  
 
 
11. 
Tuton 
(Tuton) 
 
Tuton 
dari HAIRANI - Jumat, 10 Mei 2013, 23:16 
  
Buat teman2 yang tidak keluar tugas tutonnya 
Mungkin karena lambatnya registrasi  
 
 
 
Re: Tuton 
dari SUDARYONO - Jumat, 17 Mei 2013, 11:41 
Ya benar, aktivasi tuton paling lambat minggu ke-2  inisiasi. 
Sesuai aturan UT Online, bagi peserta yg aktivasinya terlambat 
(melewati minggu ke-2) tdk bisa mengikuti kegiatan Tuton pd 
semester berjalan,  kecuali jika Tutonnya yg terlambat mungkin 
msh bisa diikuti. 
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12. 
INISIASI 1 
(Tuton) 
 Senin, 15 April 2013, 17:17 
Afwan, Nih, saya lagi kebingungan apa inisiasi 1  
mata kuliah Evaluasi Pembelajaran, tidak ada?  
kucoba lihat bacannya malah langsung inisiasi 2,  
bagaimana ya? To sayanya yang kurang paham? 
 
 
dari PURI KURNIAWATI - Senin, 15 April 2013,  
19:42 
iya mbk saya juga bingung, nie membuka jg  langsung dpt 
inisiasi 2.....klo tanya langsung ke tutornya gimana ya?? 
 
 
13. Salam Kenal Bertanya cara mengikuti tuton Tidak ada respon 
14. 
bgm teman- 
teman ? 
Kamis, 9 Mei 2013, 21:13 
 sdh ad yg bs bntu sy blm? u tman yg br masuk  
selamat y.benar ga ada kata terlambat untuk 
belajar 
 
 
memotivasi 
15. 
br masuk ni  
(Tuton) 
Kamis, 9 Mei 2013, 21:07  
ndak pa pa telat masuk tak ada kata terlambat 
untuk  belajar 
 
memotivasi 
16. 
perbedaan 
dan 
persamaan 
Kamis, 9 Mei 2013, 17:39 
 teman-teman ad yg bs bantu sy. apa perbedaan 
dan 
 persamaan pendapat viygotsky dgn piget 
mengenai  teory perkembangan kognitif dilihat 
dr faktor yg  mempengaruhi,proses 
pembentukan pengetahuan peran org dewasa 
atw teman sebaya (terus terang sy bingung 
membaca modul)terima kasih sebelumnya. 
SEMANGAT SEMANGAT SEMANGAT 
 
Tidak ada respon 
17. 
Tentang nilai 
Kamis, 9 Mei 2013, 10:40 
 Bismillah... 
Asslmqm bunda, ayu mau tanya nih... 
kira-kira kapan ya kita bisa lihat nilai dari tugas  
tutonnya??? maaf bunda, ayu belum terlalu 
Tidak ada respon 
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paham.. 
mohon bantuannya, terima kasih 
bunda...wassalam...  
 
18. 
bu saya 
belum masuk 
inisiasi ut 
online 
(Tuton) 
bu saya belum masuk inisiasi ut online untuk 
mata kuliah dasar dasar pendidikan tk. Rabu, 8 
Mei 2013, 21:41 
 
http://student.ut.ac.id/mod/forum/post.php?reply
=2485191 
 
Tidak ada respon 
19. 
diskusi 4 
(Tuton) 
Bagaimana tanggapan teman- teman tentang 
pasal 34, pasal ini menyatakan bahwa  ''negara -
negara  berusaha untuk melindungi anak dari 
semua bentuk eksploitasi seks"dan penyalah 
gunaan seksualitas tp kenyataannya pemerintah 
indonesia msih belum memadai dalam 
melindungi anak dari semua bentuk 
eksploitasi,dan bagaimana langkah -langkah 
 pemerintah dalam hal . 
Tidak ada respon 
20. 
tuton (Tuton) 
Senin, 6 Mei 2013, 20:03 
 mana tutonnya? 
aku malah bingung euy...  
 
Tidak ada respon 
21. 
hohoho 
Minggu, 5 Mei 2013, 19:50 
 baru mulai tutorial online nih  
 
 
  
 
 
 dari ARTISTA TRI MAHADEWI - Senin, 6 Mei 2013, 12:29 
 Wah berarti ketnggalan byk mbak krn sudah masuk 
 minggu ke-3 dan harus mengerjakan tugas 1. Tdk 
 apa-apa yang penting tetap semangat....!!!!  
http://student.ut.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=119701
3 - p2482209 
 
22. mata kuliah   Senin, 6 Mei 2013, 10:35 da dari ARTISTA TRI MAHADEWI - Senin, 6 Mei 2013, 12:25 
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tuton gmn ya 
kok ga keluar 
(Tuton) 
  
mata kuliah tuton kok ga keluar yaa?  
 
 
 
  
Mmbak ikut Tuton apa? biasanya kalau ngenetnya  
pake mozilla ada di sebelah kanan tuton yang kita  
ikikuti.....  
 
23. 
tugas 1 
(Tuton) 
tugas 1 
dari UMI PRAMUDYASTUTI - Minggu, 5 Mei 2013, 
23:08 
alhamdulillah . . . akhirnya terkirim jg tugas 1.terima kasih 
smua atas dukungannya. 
 
curhat 
24. 
tutorial 
dari EKA JULIASARI - Minggu, 5 Mei 
2013, 22:45 
 susah 
 
curhat 
25. 
Tugas 
kecerdasan 
majemuk 
(Tuton) 
Tugas kecerdasan majemuk 
dari NINIK MASRUKHAH - Minggu, 5 Mei 
2013, 20:31 
muhammad_amrullah_Tugas_tutorial_1_KECA
MUK.docx 
 
 
curhat 
26. susahnya ut 
online 
apalagi yg 
baru belajar 
komputer 
ni.semangat 
semangat 
semangat 
(Tuton)     
 
susahnya ut online apalagi yg baru belajar komputer 
ni.semangat semangat semangat 
dari UMI PRAMUDYASTUTI - Sabtu, 4 Mei 2013, 20:20 
  
 duh susahnya ki .. 
 
 
 
Re: susahnya ut online apalagi yg baru belajar komputer 
ni.semangat semangat semangat 
dari ANNISA APRILIANA NINGRUM - Minggu, 5 Mei 
2013, 20:21 
semangat bunda, sama2 belajar nih  
 
 
27. pusing 
teman-teman 
:( 
pusing teman-teman :( 
dari ANNISA APRILIANA NINGRUM - 
Minggu, 5 Mei 2013, 20:07 
curhat 
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belum bisa menguasai -.- 
 
 
28. 
tutorial 
tutorial 
dari SITI ALIAH - Minggu, 5 Mei 2013, 19:16 
  
susahhhhhh yahhhh -,-  
 
curhat 
29. 
psikologi 
perkembanga
n anak 
psikologi perkembangan anak 
dari LENY RUKOYAH - Kamis, 2 Mei 2013, 
20:02 
  
ajari aku bagaimana cara membuka tugas 
psikologi perkembangan anak  
Tanggapan 
 
Anda lo 
 
 
Re: psikologi perkembangan anak 
dari HENI YULIHARTATI - Minggu, 5 Mei 2013, 16:35 
  
ikt dskusi, knpa lwat hp ssah buka tugas tutorial 0nline psk0l0gi 
anak, tl0ng d bntu ,dn msk ke inisiasi... trmksh 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
 
Re: psikologi perkembangan anak 
dari MARIA TITI WIDORETNO - Jumat, 3 Mei 2013, 
17:57 
  Belum bisa juga nih... jadi bingung.. 
 
30. 
ujian online  
(SUO) 
ujian online 
dari AIDHA MARDIKA PUTRI - Sabtu, 4 Mei 
2013, 08:08 
 kapan mulai ujian online buat pendidikan agama 
islam  
 
Re: ujian online 
dari HAIRANI - Minggu, 5 Mei 2013, 15:17 
sudah dimulai bu dr tgl 29 april dan hari ini terakhir  
 
31. tugas saya 
kok tidak 
bisa keluar, 
kenapa ya 
(Tuton) 
dari ARIYAH SOLIHAT - Minggu, 5 Mei 2013, 
03:00 
  
Tugas saya kok tidak bisa keluar ya 
 
curhat 
32. tutorial 
online 
tutorial online 
dari FITRIA JUNITA - Sabtu, 4 Mei 2013, 21:37 
curhat 
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(Tuton)   
salam kenal semuanya saya baru bergabung ni di 
ut online.. mohon bantuan nya ya apabila ada 
yang tidak dimengerti di ut online ini.... terima 
kasih 
 
 
33. waduh aku 
mau ikut 
matakuliah 
filsafat ilmu, 
gmn c? 
(Tuton) 
dari RUTYANI LAMTIUR - Sabtu, 4 Mei 2013, 
20:25 
 aku mau ikut matakuliah filsafat ilmu . gmn 
yah?  
 
Tidak ada respon 
34. 
keimanan 
untuk balita 
keimanan untuk balita 
dari NURHABIBAH - Sabtu, 4 Mei 2013, 08:11 
  
bagaimana mengenali tanda2 keimanan untuk 
balita  
 
Tidak ada respon 
35. meningkatka
n kualitas 
ibadah 
dari AIDHA MARDIKA PUTRI - Sabtu, 4 Mei 
2013, 07:33 
 bagaimana meningkatkan kualitas ibadah kita  
 
Tidak ada respon 
36. 
psikologi 
perkembanga
n anak 
dari MARIA TITI WIDORETNO - Kamis, 2 Mei 2013, 23:00 
  
untuk mata kuliah psikologi perkembangan anak 
ini kami tidak ada tutor tatap muka, coba masuk ke tuton tapi 
terkunci, belum bisa juga.. terus gimana caranya agar bisa cari 
tambahan nilai???  
 
 
Re: psikologi perkembangan anak 
dari SRI TITI HARJATI - Jumat, 3 Mei 2013, 13:19 
rata2 kita mendapat kesulitan yang sama utk membuka mata 
kuliah psikologi online ini....mohon share dong bunda bila ada 
yang sdh bisa buka.....  
 
 
37. Tutorial 
Online 
Tutorial Online 
dari DIANA AFRIYANI - Kamis, 2 Mei 2013, 
 
Re: Tutorial Online 
dari SRI TITI HARJATI - Jumat, 3 Mei 2013, 13:17 
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(Tuton) 15:41 
  
hai sahabatku,  
numpang tanya, tutorial online mulainya kapan 
ya? ada yg tahu nggak? kalau ada yang tahu, 
mohon informasinya, terima kasih. 
  
 
 
  samaaaa...aku masih bingung juga bundaaa....  
 
 
Re: Tutorial Online 
dari SRI HARYANTO - Jumat, 3 Mei 2013, 06:51 
  
tuton untuk program pendas dimulai tgal 15 april sampai 9 
juni  
 
 
Re: Tutorial Online 
dari MARIA TITI WIDORETNO - Kamis, 2 Mei 2013, 
22:57 
  
iya nih, belum bisa masuk juga. yang udah bisa bagi info 
donk.. 
 
 
Re: Tutorial Online 
dari ARTISTA TRI MAHADEWI - Kamis, 2 Mei 2013, 
21:40 
  
Tutorial online dimulai tanggal 15 April, mbak....dan 
berakhir 9 Juni  
 
 
Re: Tutorial Online 
dari SHEILA ASTARIA - Kamis, 2 Mei 2013, 21:33 
  
bagaimana caranya bu agar bisa mengakses tuton yang 
terkunci.. 
 
 
 
Re: Tutorial Online 
dari HARNAWITA - Kamis, 2 Mei 2013, 20:53 
  
udah buk, pendidkan agama dan visiologi perkembangan anak 
udah mulai.bahkan kita dah mengerjakan inisiasi 2.mungkin 
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ibuk terlambat mendaftar kali.  
 
 
 
Re: Tutorial Online 
dari SHEILA ASTARIA - Kamis, 2 Mei 2013, 19:48 
  
aku juga coba buka pendidikan agama islam tapi terkunci..apa 
mmg blm mulai kuliah online nya.. 
 
 
 
Re: Tutorial Online 
dari LISA INDAH ADYA - Kamis, 2 Mei 2013, 19:18 
  
aku buka psikologi perkembangan anak kok terkunci ya. 
 
 
 
Re: Tutorial Online 
dari SHEILA ASTARIA - Kamis, 2 Mei 2013, 18:35 
  
aku juga lagi bingung ni.. 
 
 
38. 
Psikologi 
Perkembanga
n anak 
Psikologi Perkembangan anak 
dari MARIA TITI WIDORETNO - Selasa, 30 
April 2013, 17:25 
  
Ada tidak tugas tuton 1 untuk materi psikologi 
perkembangan anak?  
 
 
 
 
Re: Psikologi Perkembangan anak 
dari TIAS AMIRA HARLIANTI - Kamis, 2 Mei 2013, 22:05 
  
ada mba katanya , tp aku tidak mengerti cara balasnya sepertii 
apa .. bikin bingunn masih bing'unn  sudah berjalan 
minggu insiasi ke tiga... 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
 
Re: Psikologi Perkembangan anak 
dari TANTINAH - Rabu, 1 Mei 2013, 12:03 
  ya ni mau masuk inisiasi kok susah banget  
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Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
 
Re: Psikologi Perkembangan anak 
dari LISA INDAH ADYA - Selasa, 30 April 2013, 20:23 
  
gimana tahu tugas, mau masuk inisiasi aja belum bisa, 
gimana ya caranya bantu donk. 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
39. 
tutorial 
online 
(Tuton) 
tutorial online 
dari SHEILA ASTARIA - Kamis, 2 Mei 2013, 
21:49 
  
apa kunci masuk tuton pendidikan agama islam 
ni ya..mhn bantuannya teman2.. 
 
 
 
Re: tutorial online 
dari SHEILA ASTARIA - Kamis, 2 Mei 2013, 21:53 
sdh ada blm ya yang bisa mengakses tuton PAI..apa tugas yang 
diberikan. 
 
40. 
pendidikan 
agama islam 
online 
(Tuton) 
pendidikan agama islam online 
dari NURRIZQI YULIANTI - Rabu, 1 Mei 
2013, 14:47 
  
gmna c nie bikin bingung deehh   
Tanggapan 
 
 
Re: pendidikan agama islam online 
dari PUJI LESTARI - Kamis, 2 Mei 2013, 17:06 
kiki.....ak juga bingung bangeeeeet. nyeraaah  
 
41. tugas udah 
diupload,nilai 
belum keluar 
(Tuton) 
tugas udah diupload,nilai belum keluar 
dari IRYNE KINANTI PUTRI - Kamis, 2 Mei 
2013, 09:24 
 mau tanya dong, tugas II kan udah aku upload 
Tidak ada respon 
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jawabannya,tapi kok nilaiku belum keluar ya? 
biasanya butuh berapa hari dari tutor untuk 
menilai? 
share pengalaman temen" dong,makasi  
 
42. inisiasi yg 
sulit masuk, 
kepriben 
kiye? (Tuton) 
inisiasi yg sulit masuk, kepriben kiye? 
dari HANTARI - Rabu, 1 Mei 2013, 22:40 
 tlg administator bgmn cara membuka kuncinya? 
 
Tidak ada respon 
43. hantarimama
echa@gmail.
com 
hantarimamaecha@gmail.com 
dari HANTARI - Rabu, 1 Mei 2013, 22:38 
 Kok susah banget masuk inisiasi,  
 
curhat 
44. 
dear 
dear 
dari NUR MAWADAH - Rabu, 1 Mei 2013, 
21:23 
  
masih bingung dengan jadwalnya ???????????   
 
curhat 
45. 
permintaan 
matakuliah 
tuton (Tuton)  
dari SRI DEWI ANAHIDA - Rabu, 1 Mei 2013, 
18:56 
 salammmmm......sya mahasiswa 
PGPAUD..masa registrasi awal 20131 , dengan 
hormat saya memohon minta untk diaktifkan 
mata kuliah tuton...!!!  
 
Tidak ada respon 
46. 
salam sapa 
salam sapa 
dari ANI MUTOHAROH - Rabu, 1 Mei 2013, 
18:29 
  
assalamu'alaikum.....  
 
Sharing 
47. NILAI "E" 
DAN NILAI 
NILAI "E" DAN NILAI TIDAK KELUAR 
dari ICHI WISTIARA MUSTAFA - Selasa, 23 
regis ulang 
dari NESSIA OCTAVIA LIGAWA - Rabu, 1 Mei 2013, 16:15 
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TIDAK 
KELUAR 
April 2013, 15:00 
  
Kenapa dikelas kami sering terjadi nilai E dan 
Tidak keluar...? 
Tanggapan 
 
 
regis lagi 
 
48. 
Pendidikan 
agama islam 
Pendidikan agama islam 
dari NURHABIBAH - Rabu, 1 Mei 2013, 12:35 
  
tugas tutorial 1 agama islam 
Tanggapan 
 
 
 
Re: Pendidikan agama islam 
dari NURRIZQI YULIANTI - Rabu, 1 Mei 2013, 14:42 
  tugas tutorial 1 agama islam   
 
49. 
inisiasi 
(Tuton) 
inisiasi 
dari NOVRIANY HAFID - Senin, 22 April 2013, 
21:13 
teman2 apa masih ada yang belum bisa buka 
inisiasi,alhamdulillah aku sudah bisa buka 
inisiasi 1 dan 2 dan mengikuti diskusinya  
Tanggapan 
 
 
 
Re: inisiasi 
dari EVA AYUNINGSIH - Rabu, 1 Mei 2013, 14:17 
  
Aku belum bisa buka inisiasi ajari dong???? 
Aku sdah login tp g' da mta kuliahnya 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
 
Re: inisiasi 
dari SITI AISYAH - Selasa, 30 April 2013, 21:54 
  
saya belum bisa buka inisiasi,bagaimana caranya? ajari 
dong 
 
50. 
mash blm 
paham 
mash blm paham 
dari SUPRIYANTINI - Sabtu, 27 April 2013, 
17:48 
 bagaimana caranya mngikuti tuton online??? 
 
Re: mash blm paham 
dari ARTISTA TRI MAHADEWI - Selasa, 30 April 2013, 
22:14 
  Utk teman2 yg baru gabung tuton, setelah login nanti ada mt 
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kuliah yang diikuti disana ada inisiasi dan diskusi yang harus 
dikerjaka. Biasanya klo dah bisa melihat inisiasi akan 
dilanjutkan dengan diskusi dgn tmn2 laen......  
 
 
 
Re: mash blm paham 
dari RINA MUSTAFIA - Selasa, 30 April 2013, 15:03 
  
Sama aku jg msh bgg .mohon bantuan teman2 kpn bisa 
mengikuti tuton ini  
 
 
 
Re: mash blm paham 
dari NOVIA ISTIQLALIA - Senin, 29 April 2013, 20:59 
  
benar2 belum paham..bgimna dengan tugas dan kapan 
kegiatan bisa diikuti?waktunya bebas atau bgmana ini...  
 
 
 
Re: mash blm paham 
dari SUPRIYANTINI - Sabtu, 27 April 2013, 19:11 
  soalnya dt4 UT kami sudah tertinggl mbk  
 
 
Re: mash blm paham 
dari ISTY WIDAYATI - Sabtu, 27 April 2013, 18:37 
  
sama, perlu sosialisasi lg ni 
 
 
51. 
meningkatka
n keimanan 
meningkatkan keimanan 
dari DAMYATI INATHA RAKHMA - Rabu, 1 
Mei 2013, 13:01 
 menanamkan keimanan pada anak usia dini 
 
memotivasi 
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52. 
PGTK2104 
PGTK2104 
dari TANTINAH - Rabu, 1 Mei 2013, 11:53 
  
PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK  
 
Curhat 
53. 
arti iman 
arti iman 
dari LIA SAWALIAWATI - Selasa, 30 April 
2013, 21:33 
 iman adalah diyakini dengan hati, diucapkan 
dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan  
 
curhat 
54. 
pendidikan 
agama islam 
pendidikan agama islam 
dari LIA SAWALIAWATI - Selasa, 30 April 
2013, 21:28 
 apa yang membedakan masyarakat madani dan 
masyarakat beradab dan sejahtera? 
 
Tidak ada respon 
55. 
aku sih 
bingung dan 
belum faham 
aku sih bingung dan belum faham 
dari SUPRIYATIN - Minggu, 28 April 2013, 
20:41 
  
aku sih bingung dan lum faham 
 
 
Re: aku sih bingung dan belum faham 
dari ABIDATUL WAKHIDAH - Selasa, 30 April 2013, 21:02 
podo aku malah blm dpt materi  
 
56. 
apakah tuton 
pgpaud bisa 
diikuti 
(Tuton) 
 
apakah tuton pgpaud bisa diikuti 
dari SRI HARYANTO - Jumat, 5 April 2013, 09:30 
  
saya mau menanyakan perihal tuton untuk mata kuliah yang tidak 
ada tutorial tatap mukanya dan bagaimana caranya  
 
 
 
Re: apakah tuton pgpaud bisa diikuti 
dari LISA INDAH ADYA - Selasa, 30 April 2013, 20:56 
  
gimana caranya aku juga belum bisa. 
 
 
 
Re: apakah tuton pgpaud bisa diikuti 
dari NOVRIANY HAFID - Jumat, 5 April 2013, 15:14 
  tuton yang tidak ada tutorialnya justru bagus ikut tuton supaya 
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bisa dapat tambahan nilai,kayaknya carax daftarkan mata kuliah 
tersebut di ut setempat 
 
 
57. 
Tuton 
(Tuton) 
Tuton 
dari LISNAWATI - Selasa, 30 April 2013, 
20:01 
 Gmn cuih,,,,,,,, bsa ikut tuton 
Online,,,,,???????? 
 
curhat 
58. 
pertanyaan 
pertanyaan 
dari RIA MAWAR SARI - Selasa, 30 April 
2013, 19:57 
 menurut anda apa yang dimaksud dengan 
perkembangan kuantitatif ??  
 
Tidak ada repon 
59. semangat 
mengejar 
ketinggalan 
belajar tuton 
(Tuton) 
semangat mengejar ketinggalan belajar tuton 
dari NINIK MASRUKHAH - Selasa, 30 April 
2013, 18:20 
 semoga dapat petunjuk  
 
curhat 
60. 
ninikmasrukh
ah 
ninikmasrukhah 
dari NINIK MASRUKHAH - Selasa, 30 April 
2013, 18:15 
  
baru mengikuti on  
 
curhat 
61. 
inisiasi 
(Tuton) 
inisiasi 
dari HAIRANI - Selasa, 30 April 2013, 17:15 
 
 
 
62. 
alhamdulillah 
alhamdulillah 
dari NINA KURNIAWATI - Selasa, 30 April 
2013, 16:30 
curhat 
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 alhamdulillah bisa masuk 
 
 
63. 
Ujian online 
(SUO) 
 
Ujian online 
dari AIDHA MARDIKA PUTRI - Selasa, 30 
April 2013, 15:02 
   UT Ujian Online kapan???  
 
 
64. 
whats next 
whats next 
dari NOVIA ISTIQLALIA - Senin, 29 April 
2013, 20:57 
 setelah itu..lantas bagaimna degan tugas dan 
keikutsertaan dalam kegiatan ini   
 
Tidak ada repon 
65. 
bagaimana 
caranya tuton 
??? (Tuton) 
bagaimana caranya tuton ??? 
dari ASIH NILAWATI - Senin, 29 April 2013, 
14:55 
 bagaimana caranya tuton ? tolong dibantu ??? 
 
Tidak ada repon 
66. 
Tugas 
tutorial 1 
(Tuton) 
Tugas tutorial 1 
dari HARNAWITA - Minggu, 28 April 2013, 
20:59 
 Askm.teman-teman tolong donggg.saya 
kesulitan dalam memesukkan tugas tutorial 1, 
mata pelajaran Evaluasi pembelajaran 
TK.tunjukkan caranyayaaa.thak you  
 
Tidak ada repon 
67. 
salam 
salam 
dari ATIK NUR HIDAYAH - Minggu, 28 April 
2013, 17:22 
 assalamu'laikum....salam ukhuwah....  
 
 
68. 
bingun 
bingun 
dari RISKA DUWI ARIFAH - Minggu, 28 April 
2013, 14:47 
Tidak ada repon 
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 aku masih bingung gimana ini????? 
75 
 
69. 
kok lama ya? 
kok lama ya? 
dari DEWI CITRA INTANI - Minggu, 28 April 
2013, 11:52 
  
Bismillahirrahmanirrahim,,, 
Mudah-mudahan bisa mengikuti,,Aamiiin 
 
curhat 
70. 
pendidikan 
agama islam 
pendidikan agama islam 
dari HARNAWITA - Sabtu, 27 April 2013, 21:04 
  
teman-teman.pendidikan agama islam berarti dah 
terlambatya?  
 
Tidak ada repon 
71. saya masi 
bingung 
dalam kinerja 
tuton ini, 
tolong bantu 
saya (Tuton) 
saya masi bingung dalam kinerja tuton ini, tolong 
bantu saya 
dari HINDUN HIKMAH - Sabtu, 27 April 2013, 
19:42 
 bagaimana menurut anda cara meningkatkan 
kedisiplinan anak paud??  
 
Tidak ada repon 
72. Bagaimana 
mengatasi 
nilai yang 
tidak 
keluar.....? 
Bagaimana mengatasi nilai yang tidak keluar.....? 
dari METI DANDONG - Sabtu, 27 April 2013, 
18:24 
 Bagaimana mengatasi nilai yang tidak keluar.....? 
 
Tidak ada repon 
73. 
waduh masih 
bingung 
waduh masih bingung 
dari CATUR SEPTIANINGSIH - 
Selasa, 23 April 2013, 21:39 
 
  
bagaimana ngikuti tutorial online 
 
 
 
Re: waduh masih bingung 
dari SUPRIYANTINI - Sabtu, 27 April 2013, 17:35 
  
mbk bisa bantu g gmn ya caranya... soalnya saya blm paham 
bagaimana kinerja tutor online  
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ini. 
Tanggapan 
 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
 
Re: waduh masih bingung 
dari NOVRIANY HAFID - Kamis, 25 April 2013, 04:48 
  
aku juga awalnya seperti anda bingung sekali tentang tutor 
online,tapi sering brtanya dan sharing kepada semua teman2 di 
forum diskusi yah akhirnya alhamdulillah aku sudah bisa 
mengikuti tuton dengan baik,ikuti aja apa perintah dan arahan 
dalam forum tersebut baik itu inisiasi maupun diskusi,untuk 
masuk di forum itu ,anda klik tuton yang saya ikuti yang ada di 
pojok kiri,lalu akan muncul mata kuliah yang akan anda 
tutonka,lalu klik mata kuliah tersebut,secara otomatis akan 
muncul tutor dan arahannya, begitu yang saya 
dapatkan,demikian penjelasan saya ,moga bermanfaat semoga 
sukses 
 
74. 
syukurlah 
akhirnya bisa 
aktivasi juga 
(Tuton) 
syukurlah akhirnya bisa aktivasi juga 
dari LIDWINA SUPRIHATUN - Sabtu, 13 April 2013, 22:44 
  
Kira kira apa yang bisa ditanyakan,apkah permodul mata kuliah 
atau setelah baca buku ada yang tidak tahu boleh ditanyakan  
 
 
 
 
Re: syukurlah akhirnya bisa aktivasi juga 
dari SUPRIYANTINI - Sabtu, 27 April 2013, 
16:55 
  
mau tanya mbk. kalau mau mengisi jawaban 
online lewat mana ya?? 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
 
Re: syukurlah akhirnya bisa aktivasi juga 
dari LIDWINA SUPRIHATUN - Selasa, 23 April 2013, 00:07 
  
coba klik tuton yang saya ikuti, trus klik my course, pilih 
perkembangan anak trus klik inisiasi 1 atau inisiasi 2, dst, udah 
ada jadwalnya disitu. tq.  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
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Re: syukurlah akhirnya bisa aktivasi juga 
dari HARNAWITA - Sabtu, 20 April 2013, 23:28 
  
kenapa inisiasi 1 sampai sekarang ndak bisa dibuka 
ya?????  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
 
Re: syukurlah akhirnya bisa aktivasi juga 
dari NANIK WIDOWATI - Sabtu, 20 April 2013, 21:41 
  
sama gua juga bingung ,tadi kok tahu psikologi perkembangan 
anak dari mana gmn sih caranya. 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
 
Re: syukurlah akhirnya bisa aktivasi juga 
dari LIDWINA SUPRIHATUN - Jumat, 19 April 2013, 23:08 
  
salam kenal, mata kuliah yang ditutonkan dah ada kok, yaitu 
hanya psikologi perkembangan anak, caranya ikutin aja 
panduannya, tq.  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
 
Re: syukurlah akhirnya bisa aktivasi juga 
dari NOVRIANY HAFID - Senin, 15 April 2013, 11:18 
  
ass.bu mau nanya maya kuliah yang mau di tutonkan sudah 
muncul yah,gimana cara mancari ,mohon bantuannya  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
Anda login sebagai Titik Setyowati 
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75. 
salam kenal 
salam kenal 
dari RIA MAWAR SARI - Sabtu, 27 April 2013, 
11:03 
modul 1-3 adalah bahan ulangan untuk mata 
kuliah sosial emosional anak besok.. 
 
curhat 
76. 
assalamualai
kum Wr.Wb 
assalamualaikum Wr.Wb 
dari SUPRIHATIN - Selasa, 23 April 2013, 
22:21 
saya dari pokjar depok semester 7, mohon 
bimbingan nya 
 
curhat 
77. 
mohon 
bimbingan 
senior 
terhadap 
junior ... :D 
2013.1 
mohon bimbingan senior terhadap junior ... :D 
2013.1 
dari TIAS AMIRA HARLIANTI - Selasa, 23 
April 2013, 21:57 
 assalamualaikum , saya tias dari pokja jakarta 
pusat ... 
salam kenal nd mohon pencerahan untuk 
kebaikan nilai tutorial online yg tidak tatap muka 
.. karna masih membingungkan menurut saya 
mengikuti tutorial online ini .. salam kenal smua 
 ..-- tak kenal maka tak dapat bisa saya berdikusii 
nd memintta bimbinganya ...---  trima kasih  
 
curhat 
78. 
haiii kenalan 
dong yg 
semseter 6 
paud 
haiii kenalan dong yg semseter 6 paud 
dari DEWI WULANDARI - Jumat, 19 April 2013, 21:47 
  
Assalamualaikum.... 
saya mahasiswa semester 6 boleh kenal dong yang dari mana aza, 
atau boleh dengan yang sudah pernah mengikuti tuton semstr 6. 
saya baru tahun ini mau ikutan tuton. biar terlambat asal ikut..... 
Wassalamualikum........ 
 
Re: haiii kenalan dong yg semseter 6 paud 
dari TIAS AMIRA HARLIANTI - Selasa, 23 April 2013, 
21:44 
  
waalaikum salam , saya tias baru semester 1 awal ..( 
hehehe )  
butuh bimbingann senior terhadap junior ....  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
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Tanggapan 
 
inisiasi 1 
dari AFRIDA JUANG - Selasa, 23 April 2013, 
17:17 
 anak sudah memiliki hak sejak dalam kandungan 
 
 
Re: haiii kenalan dong yg semseter 6 paud 
dari QUROTUL AENI - Selasa, 23 April 2013, 19:26 
  
wa alaikumussalaaam 
 
saya enny...smtr 6 from tegal city  
met bjuanggg :D 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
 
Re: haiii kenalan dong yg semseter 6 paud 
dari DEWI WULANDARI - Minggu, 21 April 2013, 16:33 
  
Haii katarina ela......     ruteng mana ya....?  ada pkm 
dong.. 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
 
Re: haiii kenalan dong yg semseter 6 paud 
dari KATARINA ELA - Minggu, 21 April 2013, 14:14 
  
salam knal saya semester 5 dari ruteng  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
79. 
inisiasi 1 
(Tuton) 
inisiasi 1 
dari AFRIDA JUANG - Selasa, 23 April 2013, 
17:17 
 anak sudah memiliki hak sejak dalam kandungan 
 
curhat 
80. 
mata kulia 
online 
(Tuton) 
mata kulia online 
dari AFRIDA JUANG - Selasa, 23 April 2013, 
17:13 
 mohon informasi mata kuliah yang tidak di 
tutorialkan belum keluar 
 
Tidak ada repon 
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81. 
ARI 
SETYASIH 
ARI SETYASIH 
dari ARI SETYASIH - Selasa, 23 April 2013, 
14:50  
 Salam Kenal  
 
curhat 
82. 
assalamualai
kum Wr Wb 
assalamualaikum Wr Wb 
dari TIAS AMIRA HARLIANTI - Senin, 22 
April 2013, 23:30 
  
assalamualaikumm ....  
 
curhat 
83. 
Assalamualai
kum. apa 
kabar ratna 
Assalamualaikum. apa kabar ratna 
dari SUNIAH SUPRIYATI - Senin, 22 April 
2013, 12:03 
  
assalamualaikum apa kabar ratna  
 
curhat 
84. 
Assalamualai
kum. apa 
kabar ratna 
Assalamualaikum. apa kabar ratna 
dari SUNIAH SUPRIYATI - Senin, 22 April 
2013, 12:03 
  
assalamualaikum apa kabar ratna  
 
curhat 
85. 
assalamulaik
um 
assalamulaikum 
dari RASIDAH - Minggu, 21 April 2013, 21:27 
  
i dont know  
 
curhat 
86. 
salam kenal 
salam kenal 
dari GUSTI SHINTA DEWI - Minggu, 21 April 
2013, 17:53 
  
Assalamu'alaikum Wr.Wb 
Hai teman, salam kenal semua ikut gabung untuk 
memotivai 
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diskusi yah, semoga kita saling bantu dalam 
memecahkan masalah pada tuton, semoga kita 
berhasil dan mendapatkan nilai yang 
memuaskan. 
Ibu Bapak dosen pembimbing mohon 
bantuannya semoga apa yang di ikuti pada tuton 
ini berhasil dengan nilai yang memuaskan. 
 
87. 
Hari Kartini 
Hari Kartini 
dari AYU MAY FITRA SARI - Minggu, 21 
April 2013, 17:16 
  
Bismillah,.. 
Asslmqm all... 
saya mahasiswa baru S1-PGPAUD 20131,.... 
saya penasaran mau gabung ke blok ini, jadi 
karena hari ini saya ma temen2 baru selesai 
OSMB yang bertepan ma hari kartini. saya mau 
ngucapin Selamat Hari Kartini ya...  
Raden Ajeng Kartini bisa menoreskan sejarah 
yang amaizing, sehingga setiap tanggal 21 april 
kita memperingati hari kartini. semoga aja kita 
wanita indonesia bisa sama-sama termotivasi 
dengan jejak-jejak sejarah yang di wariskan oleh 
raden ajeng kartini... 
ingat!.... 
Ir. Soekarno pernah mengatakan "JAS MERAH", 
jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah... 
jadi, jum same-same kite menjadi wanita yang " 
Berfikir Keras, Bertindak Cerdas "...  
Syukron Katsiron....  
memotivasi 
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Wassalamu'alaikum... 
 
88. 
pertanyaan 
pertanyaan 
dari NOVITASARI - Minggu, 21 April 2013, 
10:33 
  
kenapa inisiasi 1 belum pak  
 
Tidak ada respon 
89. 
Salam kenal 
Salam kenal 
dari TRI WINDARI - Minggu, 21 April 2013, 
09:51 
  
Mohon bantuannya, saya baru mendaftar tuton 
tetapi inisiasinya belum keluar  
 
Tidak ada respon 
90. 
mendaftar 
Tutorial 
Teori belajar 
dan 
pembelajaran 
(Tuton) 
mendaftar Tutorial Teori belajar dan 
pembelajaran 
dari BARNADETA YUNARNI - Sabtu, 20 April 
2013, 22:40 
 Salam kenal... 
Teman-teman tolong dong bagaimana caranya 
untuk bisa mendapat kan tutor Teori belajar dan 
pembelajan dan Dasar-dasar pendiikan TK. Tq 
 
Tidak ada respon 
91. bagaimana 
mengatasi 
anak yang 
aktif? 
bagaimana mengatasi anak yang aktif? 
dari SUNIAH SUPRIYATI - Sabtu, 20 April 
2013, 06:40 
 bagaimana mengatasi anak yang aktif?  
 
Tidak ada respon 
92. 
salam kenal 
salam kenal 
dari MIFTAHUL ANISAH - Jumat, 19 April 2013, 19:21 
 salam kenal .saya juga mengalami tutorial yang seharusnya tampil 
curhat 
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gak bisa tampil.mohon dibantu solusinya.terima kasih 
 
93. Assalamualai
kum 
semuanya.... 
Assalamualaikum semuanya.... 
dari ROHAIZAH - Jumat, 19 April 2013, 18:56 
apa yah tuton itu!  
 
Tidak ada respon 
94. 
salam kenal 
semua 
salam kenal semua 
dari EVY MARJATI - Jumat, 19 April 2013, 
12:34 
 
 
curhat 
95. 
salam kenal 
 salam kenal 
dari UMINI - Jumat, 19 April 2013, 11:48 
 salam dari smt 1 th 2013  
 
curhat 
96. 
NILAI A 
NILAI A 
dari PURI KURNIAWATI - Senin, 18 Pebruari 
2013, 12:14 
 alhamdulillah, setelah mengikuti TUTON, 
mata kulaih yg g ditutorialkan dapet nilai A 
(dasar2 pendidikan), sedangkn teori belajar 
mengajar yg ttdk ditutorkan dan tidak ada 
tutonnya dpt nilai C, ternyata TUTON sungguh 
sangat membantu  
Tanggapan 
 
 
 
 
Re: NILAI A 
dari NOVRIANY HAFID - Kamis, 18 April 2013, 14:09 
 semoga dengan mengikuti tuton ini saya bisa dapat nilai A,amien!!!!!!!!!!!  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: NILAI A 
dari PURI KURNIAWATI - Rabu, 17 April 2013, 19:05 
 waaalikumsalam....salam kenal jga , heheehe resepnya, mengirimkan 
jawaban setiap pertanyaan yang di ajukan tutor......  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: NILAI A 
dari DIAH PRASETYORINI - Rabu, 17 April 2013, 10:39 
 ASS.salam kenal..aku baru bergabung nich....mggu bsk sdh quiz psikologi 
anak..tapi tutornya ga pernah hadir..jdi binggung ga ada kisiskisi ujian..apa 
harus baca apda dlewan tutorial online .ths infonya  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
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Re: NILAI A 
dari MISKEI SJELFI KAUNANG - Selasa, 16 April 2013, 20:22 
 Smoga sukses semua, amin! 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: NILAI A 
dari MISKEI SJELFI KAUNANG - Selasa, 16 April 2013, 20:22 
 Smoga sukses semua, amin! 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: NILAI A 
dari SITI JOLEKHA - Selasa, 16 April 2013, 17:00 
 Aslm 
salam kenal mba Puri kurniawati ,bagi donk resepnya,ini no 
hpku:081268218207 
boleh minta no.hpnya? 
 
Re: NILAI A 
dari NOVRIANY HAFID - Minggu, 31 Maret 2013, 14:04 
 aku juga pingin seperti kalian yang dapat nilai A ,abis mata kuliah ini udah 
sering kali aku ulang tapi nilai yang keluar selalunya E,aku sempat putus 
asa juga sih mau berhenti ,tapi menurt teman -temanku sayang sekali kalau 
harus berhenti karena selalu gagal padahal semua mata kuliahku udah 
selesai walaupun dengan nilai yang tidak terlalu bagus ,sisa satu mata 
kuliah paud 4404 yang terkendala karena error terus, bantu aku dong 
gimana solusinya ,supaya aku bisa selesai dan bisa juga yudisium dan 
menikmati wisuda,tolong sarannya semua  
 
Re: NILAI A 
dari WIWIK WULANDARI - Sabtu, 30 Maret 2013, 19:32 
 gimana cara ikut tutonya bund?yg smstr 3 blm ada 
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Re: NILAI A 
dari NIRMA DWI KUSUMA  - Selasa, 26 Maret 2013, 16:00 
 siiip...siipp siippp... thanks buat infonya ya... 
di semester dua ini ada 2 matakuliah yang ga ada dosennya, pernah ngajuin 
minta dosen gt ga? hehehe.... maaf ya ak banyak tanya... 
 
Re: NILAI A 
dari PURI KURNIAWATI - Rabu, 20 Pebruari 2013, 22:01 
salam kenal juga Nirma, jujur waktu semster 1 saya jg belum kenal dgn 
istilah Tuton, pernah denger tp dulu g da keinginan buka web nie, alhasil 
psikolog yg g ditutorkan nilaiku dpt C, akhirnya aku sering buka web nie, 
dan di semster 2 aku menemukan TUTON dasar2 pendidikn yg tidak di 
tutorkan, aku mencoba menjawab semua pertanyaan. alhasil nilaiku mjd 
A... Aq ngerasa seneng banget, krn di satu kelas yg dpt nilai A hanya aq 
saja...klo TUton sudah dimulai kita hrs rajin2 buka web nie, sapa tau makul 
yg g ditutorialakn di kampus, di tutorkan disini, krn sungguh sangat 
membantu nilai kita.  
 
Re: NILAI A 
dari NIRMA DWI KUSUMA  - Selasa, 19 Pebruari 2013, 13:51 
 salam kenal mbak Puri Kurniawati,  
saya Nirma dari S1 Paud juga semester 2 ini. di matakuliah yang akan saya 
ambil ini ada dasar-dasar pendidikan juga yang tidak ada dosennya 
langsung. saya ingin sekali belajar tuton ini. saya masih awam sekali 
tentang tuton ini. semester 1 kemarin ada matakuliah yang tidak ada 
dosennya juga psikologi perkembangan anak, sangat sayang sekali fasilitas 
tuton ini tidak saya manfaatkan dengan max karena blm tau caranya, nilai 
matakuliah itu pun menurut saya kurang memuaskan. untuk semester ini 
saya sangat ingin sekali memanfaatkan fasilitas tuton ini. bisa tolong 
dibantu ya mba...  
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thank u... 
 
97. 
mohon di 
jawab bagi 
yang dapat 
membantu 
 
mohon di jawab bagi yang dapat membantu 
dari RATNANINGSIH - Selasa, 16 April 2013, 
23:31 
 d laptop qu gag bisa buka inisiasi yan 
bentuknya power point,,,dgn alasan IDM serial 
numbernya ke block,,,,qu download lg pun tak 
bisa....harap di bantu saranya apa yang saya 
lakukn? 
Tanggapan 
 
 
 
Re: mohon di jawab bagi yang dapat membantu 
dari RATNANINGSIH - Rabu, 17 April 2013, 13:43 
 baik bu terima kasih....  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: mohon di jawab bagi yang dapat membantu 
dari YUNTARTI - Rabu, 17 April 2013, 06:22 
 bu ratna ningsih maaf saya coba membantu mudah mudahan bisa 
berhasil.untuk program power point diinstal ulang aja kadang pas waktu 
instal ada data yg tidak terintal 
 
98. 
Profesi 
Keguruan 
Profesi Keguruan 
dari NURUL FATIMAH - Rabu, 17 April 
2013, 08:31 
 assalamu'alaykum... 
mohon maaf sebelumnya, saya baru mengikuti 
tuton semester ini, khsusnya untuk profesi 
keguruan. yang saya bingungkan, kenapa semua 
materi sudah tersedia dan tertera waktunya 
tahun kemarin. apakah itu masih berlaku untuk 
semester tahun ini? bagaimana cara 
menghubungi pengampu materinya? bagi 
rekan-rekan yang bsa memberikan 
informasinya. terima kasih. 
 
Tidak ada respon 
99. bingung 
dewe 
bingung dewe 
dari RINI WIDYANINGSIH - Senin, 15 April 
Re: bingung dewe 
dari KHAERUL ANAM - Selasa, 16 April 2013, 21:31 
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2013, 21:36 
 lha terus aku harus gimana ini, mumet 
dewe...cari mata kuliah yang mau ditutorkan 
kok ga ada.....  
 
 kayanya emang blum ada mungkin mbk  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: bingung dewe 
dari SUDARYONO - Selasa, 16 April 2013, 14:33 
 Hihi...koq bingung, mbak? Liat di bawah menu "TUTON YANG SAYA 
IKUTI", sdh ada belum mata kuliahnya? Klo belum ada coba klik "Profile" 
mbak sendiri. Di dalamnya ada yg sdh muncul kan? Coba diklik link mata 
kuliah tsb sdh aktif blm Tidak ada respon mbak.  
 
100.  
assakiy 
assakiy 
dari SITI UMROH - Selasa, 16 April 2013, 
18:08 
 asslkm,...gmn ya, cara ngadepin anak yg sulit 
konsentrasi belajar? terutama mengenal huruf 
dan kata. trimakasih  
 
Tidak ada respon 
101.  
ayo kita 
berbagi,karen
a berbagi 
informasi itu 
indah 
ayo kita berbagi,karena berbagi informasi itu 
indah 
dari NOVRIANY HAFID - Selasa, 16 April 
2013, 17:10 
 ayo kita berbagi ,karena saling berbagi 
informasi itu indah 
 
memotivasi 
102.  
tutor 
informasi 
dong tentang 
tuton (Tuton) 
tutor informasi dong tentang tuton 
dari NOVRIANY HAFID - Selasa, 16 April 
2013, 17:04 
 tutor informasi dong tentang tuton 
 
 
curhat 
103.  dalam tuton dalam tuton mata kuliah pengembangan Tidak ada respon 
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mata kuliah 
pengembanga
n kecerdasan 
majemuk 
yang kudapat 
keterangan 
tidak tersedia 
(Tuton) 
kecerdasan majemuk yang kudapat keterangan 
tidak tersedia 
dari NOVRIANY HAFID - Selasa, 16 April 
2013, 17:02 
 dalam tuton mata kuliah pengembangan 
kecerdasan majemuk yang kudapat keterangan 
tidak tersedia 
 
104.  
tolong kasih 
penjelasanny
a 
tolong kasih penjelasannya 
dari NUR KHASANAH - Selasa, 16 April 
2013, 15:29 
 gimana ko mata kuliah teori belajar dan 
pembelajaran belum ada materi inisiasinya? ko 
keterangannya tidak tersedia. apa bener belum 
muncul? soalnya mata kuliah yang lain udah 
ada inisiasinya. mohon di balas, makasih.  
Tanggapan 
 
 
Re: tolong kasih penjelasannya 
dari NOVRIANY HAFID - Selasa, 16 April 2013, 17:00 
 mata kuliahpengembangan kecerdasan majemuk juga begitu 
bu,keterangannya tidak tersedia ,jadi mau bahas apa takutnya nanti kita 
ketinggalan tuton ,siapa mau bertanggung jawab kalau begini ,mohon kita 
diberi penjelasn supaya tidak kebingungan  
 
105.  
jam mulai 
tutor online,  
(Tuton) 
jam mulai tutor online,  
dari NUR KHASANAH - Selasa, 16 April 
2013, 15:36 
 jam mulai tutor online tepatnya jam berapa sih 
? aq ko yo bingung sendiri sebenarnya kalo 
minggu ke 1, harus mbahasnya inisiasi 1 ato 
diskusi 1 sampai 7 hari atau dalam minggu itu 
bisa saja muncul inisiasi 2 / forum pekan 2 ya? 
tolong dijelaskan.makasih  
Tanggapan 
 
 
Re: jam mulai tutor online,  
dari NOVRIANY HAFID - Selasa, 16 April 2013, 16:56 
 ibu apa sudah bisa buka inisiasi ,kalau aku belum bis buka kalau udah klik 
tuton yang saya ikuti yang muncul bagan mingguan dengan jadwalnya 
TAPI ada kata tertulis tidak tersedia ,apa maksudnya yah bisa dijelaskan bu  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
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106.  
nunggu 
nunggu 
dari AGUSTI SARI ASTUTI - Selasa, 16 April 
2013, 11:38 
 pagi ini buka kok msh blm ada,kapan....? 
 
Tidak ada respon 
107.  
gimana 
caranya 
mengetahui 
siapa tutor 
paud 4404 
(Tuton) 
gimana caranya mengetahui siapa tutor paud 
4404 
dari NOVRIANY HAFID - Senin, 15 April 
2013, 20:28 
 gimana caranya mengetahui siapa tutor paud 
4404 
 
Tidak ada respon 
108.  
siapa yg 
sudah bisa 
mengikuti 
tuton?? 
(Tuton) 
siapa yg sudah bisa mengikuti tuton?? 
dari PURI KURNIAWATI - Senin, 15 April 
2013, 12:26 
 hari ni tgl 15 april....aq mulai buka materi 
tuton, tapi tetep ajah evaluasi pembelajar TK 
belum ada, danutk pendidikan agama islam jg 
masih menggunakan kunci masuk 
Tanggapan 
 
 
Re: siapa yg sudah bisa mengikuti tuton?? 
dari NOVRIANY HAFID - Senin, 15 April 2013, 20:21 
 gimana caranya tuk bisa masuk pada inisiasi 1 apa pake kata kunci info 
dong bu  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: siapa yg sudah bisa mengikuti tuton?? 
dari PURI KURNIAWATI - Senin, 15 April 2013, 19:39 
 iya mbk rohmah, saya jg sudah mengikut tuton, dan inisiasi pertama emng 
g bisa dibuka, apa inisiai I itu tentang perkenalan, ajah...trs langsung 
dilanjut ke inisiasi 2.....gitu?? 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: siapa yg sudah bisa mengikuti tuton?? 
dari DAHLIMAR - Senin, 15 April 2013, 18:08 
Bagaimana dengan metode penelitian.... 
koq gak bsa 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
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Re: siapa yg sudah bisa mengikuti tuton?? 
dari HARNAWITA - Senin, 15 April 2013, 17:52 
 Bagai mana dengan pendidikan Agama islam??  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: siapa yg sudah bisa mengikuti tuton?? 
dari SITI ROHMAH - Senin, 15 April 2013, 17:33 
 saya dah ikut tuton dan ada mata kuliah evaluasi pembelajaran TK kok tapi 
u' 
masuk dan lihat bacaan inisiasi 1 ngak bisa/ ngak ada. 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: siapa yg sudah bisa mengikuti tuton?? 
dari SITI ROHMAH - Senin, 15 April 2013, 17:26 
 dik puri yang ku tahu mata kuliah P. agama islam memang ngak ada 
tutonnya. di katalog 2012 ada daftar matkul yang di tutonkan berarti yang 
tdk da di daftar yang mmng ngak ada.seperti semester kemarin teori belajar 
dan pembelajaran juga ngak ada kan?salam 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
109.  
salam kenal 
salam kenal 
dari AMANAH - Senin, 15 April 2013, 18:47 
 salam kenal 
 
curhat 
110.  
pesikolong 
perkembanga
n anak (anak 
yang 
berkbutuhan 
khusus) 
modul 7 
pesikolong perkembangan anak (anak yang 
berkbutuhan khusus) modul 7 
dari AMANAH - Senin, 15 April 2013, 18:45 
 apakah anak autis ringan itu penangannan 
dalam belajarnya harus berkebutuhan khusus? 
padahal sudah saya coba smisal berkebtuhan 
khusus tidak di campurdgan sesama autis anak 
itu tidak pernah mersa nayaman,,, bgaimana 
Tidak ada respon 
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menurut anda,,.. 
 
 
111.  
apa sih suo 
pendas itu? 
(SUO) 
apa sih suo pendas itu? 
dari AYU NUGRAINI SAPUTRI - Senin, 15 
April 2013, 14:26 
 aku blm regristrasi dan udah d tutup,akbtnya ap 
ya? 
 
 
Re: apa sih suo pendas itu? 
dari AYU NUGRAINI SAPUTRI - Senin, 15 April 2013, 15:30 
 makasih infonya. . 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: apa sih suo pendas itu? 
dari SITI AMSOH - Senin, 15 April 2013, 15:26 
 sistem ujian online,,biasanya di ikuti oleh mahasiswa yg mengalami 
benturan wkt disaat ujian/apabila nilai kurang bagus bs di ulang melalui suo 
dn nilai bs diambil yg terbaik 
 
112.  
kunci masuk 
kunci masuk 
dari RISMAYANTI - Senin, 15 April 2013, 
11:51 
mohon infonya donk,,gmn caranya buka ''kunci 
masuk''buat bisa milih materi yg ingin 
ditutorkan pada kategori yg ditutorkan???  
Tanggapan 
 
 
Re: kunci masuk 
dari NUR KHASANAH - Senin, 15 April 2013, 12:20 
 iya seh gemana caranya, nie aq jg lg buka tapi ko matakul yg tersedia ga 
muncul daftarnya...katanya tgl 15 april bisa mulai. tp ga ada gimana 
nyarinya? tolong yg tau dibagi dong infonya.  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: kunci masuk 
dari RITA PUSPITASARI - Senin, 15 April 2013, 11:57 
 iya bu..satu matakul lagi ga bisa di buka..masih ke lock euy... 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
113.  
metode 
penelitian  
metode penelitian  
dari RITA PUSPITASARI - Senin, 15 April 
2013, 12:09 
 Kenapa yahh matakuliah metode penelitain 
belum bisa di akses..masih ke lock..gmna cara 
buka lock nya 
Tidak ada respon 
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114.  
salam kenal 
dari smt 1 th 
2013 
salam kenal dari smt 1 th 2013 
dari ANDHI SUSILA SRIYANTO - Senin, 15 
April 2013, 09:09 
 
curhat 
115.  
hai 
 
hai 
dari RATNANINGSIH - Minggu, 14 April 
2013, 21:08 
 smoga lancar tuton smester ini,,,aamiin 
 
memotivasi 
116.  
materi 
tutorial 
online 
(Tuton) 
materi tutorial online 
dari SRI HARTUTI - Rabu, 17 Oktober 2012, 
10:55 
 mau tanya materi tutorial yang saya amabil 
kenapa belum ada ya?  
 
 
Re: materi tutorial online 
dari SUDARYONO - Minggu, 14 April 2013, 19:55Tdk ada cara lain selain 
menunggu Tuton sesuai jadwal. Jd klo blm waktunya memang tdk bs 
dibuka koq.  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: materi tutorial online 
dari RUSMANIAR - Minggu, 14 April 2013, 19:10 
 Klo materi tutorial masih di kunci caranya gmn ya? mohon infonya dong.... 
 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: materi tutorial online 
dari NOVRIANY HAFID - Sabtu, 13 April 2013, 10:44 
 makasih info,soalnya kita kebingungan abis barukali ini ikut 
tuton,kayaknya udah pengalaman bisa dibagi dong ilmunya ,atau kalau kita 
kesulitan bisa minta bantuan bimbingannya ...........!supaya nilaiku juga bisa 
bagus seperti yang lain dan bisa selesai,aku terkendala dengan satu mata 
kuliah ini aja .............aku mohon bantuan dan bimbinganya.... 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
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Re: materi tutorial online 
dari SUDARYONO - Kamis, 11 April 2013, 02:09 
 Kemungkinan 2 mata kuliah tsb akan muncul di tutorial online. Jika 
memang demikian, mbak bisa mengikuti TTM Atpem dan Tutorial online-
nya sekaligus. Pada penghitungan nilai akhir akan digunakan mana yg 
nilainya lebih tinggi/menguntungkan mahasiswa, TTM atau Tutonnya.  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
Re: materi tutorial online 
dari RISMAYANTI - Selasa, 9 April 2013, 12:36 
salam kenal pak...saya dari tana toraja.saya baru mengikuti tuton disemester 
2 ini..saya mau tanya nie..tuton kan hanya melayani mata kuliah yang g ada 
tutor nya..kebetulan disemester 2 ini yg tdk ada tutornya ada 2 yaitu dasar 
pendidikan tk dan teori belajar dan pembeljaran.tapi ditempat saya ada yg 
namanya atpem(atas permintaan mahsiswa)untuk 1 materi..kira2 nantinya 
jadwal materi yg dituton kan 2 materi atau cuma 1 aja untuk semester 2 
pgpud...mohon infonya..terima ksih  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: materi tutorial online 
dari SUDARYONO - Senin, 8 April 2013, 17:36 
 Modul kadang terlambat datangnya, mbak. Bahkan ada modul mata kuliah 
tertentu yg tdk diterima termasuk oleh kakak2 kelas/angkatan sblmnya. 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: materi tutorial online 
dari PURI KURNIAWATI - Senin, 8 April 2013, 12:08 
waah....bagus pak daryoo .... 
saya mau tanya, emang dr UPBJJ tidak dikasih modul ya,kok harus beli 
sendiri?? 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
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Re: materi tutorial online 
dari SUDARYONO - Minggu, 7 April 2013, 22:50 
Maaf saya dari prodi lain ikut nimbrung ya teman2.  
 
Materi tutorial online (Tuton) baru bisa diakses sesuai jadwal Tuton. Pd 
kalender Akademik UT-Pendas 2013 kan tercantum pelaksanaan Tuton 
mulai tgl. 15 April s.d. 9 Juni 2013. Paling cepat baru pd tgl. 15 April itulah 
materi tuton bisa mulai diakses. Mata kuliah yang ada layanan tuton akan 
muncul di bawah menu "Tuton yang saya ikuti" (lihat sebelah kanan). Klo 
sdh muncul mata kuliahnya tinggal di-klik dan ikuti petunjuk dan kegiatan 
yg ada di dalamnya. 
 
Sambil menunggu Tuton, teman-teman bisa download Katalog Pendas dan 
Kalender Akademik Pendas terbaru. Semua kegiatan ada di dalamnya, jd 
gak perlu pake kebingungan menghadapi banyak hal berkaitan dg kegiatan 
perkuliahan. 
 
Untuk yang belum/tidak memiliki modul/bahan ajar bisa menanyakan ke 
pokjar masing2. Klo mau beli sendiri juga bisa, tapi hanya tersedia di Toko 
Buku Online UT. Caranya hrs aktivasi account dulu di TBO. Petunjuk 
pemesanan dll ada di Katalog terbaru. 
 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: materi tutorial online 
dari RINA LESTARI - Minggu, 7 April 2013, 15:42 
  cara cari modulnya gmna ya??aku kok gak bsa?? 
 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
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Re: materi tutorial online 
dari NOVRIANY HAFID - Minggu, 31 Maret 2013, 13:55 
 kalau udah dapat info caranya ,bagi bagi yah  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: materi tutorial online 
dari NOVRIANY HAFID - Minggu, 31 Maret 2013, 13:53 
 Iya matakuliah yang udah aku daftar untuk ikut Tuton juga belum muncul 
,gimana caranya untuk bisa tahu kalau udah ada mata kuliah paud 4404 
pengembangan kecerdasan majemuk 
 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: materi tutorial online 
dari WITA NURYANI - Jumat, 9 November 2012, 07:34 
 Ibu,menurut saya yang namanya uton itu membahas pelajaran yang 
diadakan tapi tidak ditutorialkan.... 
 O ya Bu...maaf Saya baru mendaftar dan belum tau cara bagaimana agar 
dapat mengerjakan soal di tuton...mungkin jika Ibu tau bisa berbagi dengan 
Saya...trimksh. 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: materi tutorial online 
dari HARNAWITA - Kamis, 1 November 2012, 22:31 
 iya sama bu sri saya juga blm ada gimana nyarinya ya??????????????????  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
117.  
saamkenal.. 
 
saamkenal.. 
dari AYU NUGRAINI SAPUTRI - Minggu, 14 
April 2013, 18:41 
curhat 
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salam kenalll.......... 
118.  
alhamdulillah 
bisa aktivasi 
juga (Tuton) 
alhamdulillah bisa aktivasi juga 
dari NUR HIDAYAH - Sabtu, 13 April 2013, 
19:42 
temen-temenku ayo segera gabung ditutorial 
online ya  
 
Tidak ada respon 
119.  
apa manfaat 
tuton pada 
nilai mata 
kuliah 
(Tuton) 
apa manfaat tuton pada nilai mata kuliah 
dari NOVRIANY HAFID - Rabu, 3 April 2013, 
15:57 
 Apa manfaat tuton pada nilai mata kuliah 
 
 
Re: apa manfaat tuton pada nilai mata kuliah 
dari SUDARYONO - Sabtu, 13 April 2013, 14:25 
Iya benar, ambil positifnya saja. Minimal dg ikut Tuton bisa lebih 
memahami materinya karena ada Tutor dan tmn2 mahasiswa yg bs utk 
sharing   
 
Re: apa manfaat tuton pada nilai mata kuliah 
dari NOVRIANY HAFID - Sabtu, 13 April 2013, 10:56 
berarti sangat membantu,andaikata nilai diuas anjlok nilai di tuton bisa 
dipergunakan dong pak,masalahnya udah berapa kali aku ulang mata kuliah 
ini tapi hasilnya pasti error,makanya sempat putus aja juga sih ,tapi bisa 
ambil hikmah dan positifnya aja,andaikan nilaiku udah selesai pasti aku 
tidak akan pernah masuk dalam kegiatan tuton dan tidak akan pernah 
berbagi pengalaman dengan semua mahasiswa ut seluruh indonesia. 
 
Re: apa manfaat tuton pada nilai mata kuliah 
dari SUDARYONO - Minggu, 7 April 2013, 10:57 
 Nilai Tuto berkontribusi 30% terhadap nilai akhir jika nilainya lebih tinggi 
dari nilai UAS 
120.  
konsep dasar 
pendidikan 
konsep dasar pendidikan 
dari ISNA HERYATI - Senin, 11 Maret 2013, 
09:54 
bagamana memperbaiki nilai anjlok  
 
Re: konsep dasar pendidikan 
dari ISNA HERYATI - Rabu, 10 April 2013, 20:48 
bagaimana cara memperbaiki nilai  
lewat tuton online ???? 
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121.  
TUTON 
skrng kok 
sulit (Tuton) 
TUTON skrng kok sulit 
dari PURI KURNIAWATI - Senin, 1 April 
2013, 19:41 
temen2 minta tolong bantuannya, td saya hbs 
jalan2 ke TUTON, mau nyari makul pendidikan 
agam islam, mau mengikuti, kok kode masuk 
saya salah terus, caranya gimana biar saya bisa 
masuk....maturnuwun  
 
 
Re: TUTON skrng kok sulit 
dari PURI KURNIAWATI - Senin, 8 April 2013, 12:01 
iya pak.....justru dlm hati,klo ada yg mau jawab pertanyyan kita sangat 
seneng, serasa ada temen di online ini, klo g dijawab bikin nge-galau, lha 
jenengan ikut tuton nie mulai dr semster berapa pak?? 
 
Re: TUTON skrng kok sulit 
dari SUDARYONO - Minggu, 7 April 2013, 22:31 
 Ya gitulah, mbak Puri. Kadang tuton dah dimulai aja msh banyak yg blm 
ada materinya. Itu semua tergantung Tutor mata kuliah ybs.  
Saya memang sering nylonong masuk kamar sana-sini karena tdk tega lihat 
teman2 kebingungan dan gak ada yg nanggapi.  
 
Re: TUTON skrng kok sulit 
dari PURI KURNIAWATI - Minggu, 7 April 2013, 15:09 
 g pa2 pak....nylonong di kamar nie..klo jenengan g nylonong saya juga 
tidak tahu informasinya, jadi klo TUTON belum dimulai, belum bisa login. 
(MATURNUWUN) NGGEH PAK dARYo) 
 
Re: TUTON skrng kok sulit 
dari SUDARYONO - Minggu, 7 April 2013, 10:51 
 Teman2...maaf ikut nylonong masuk kamar ini ya...bukan tutonnya yang 
sulit...tapi temn2 sendiri yg mempersulit diri...hehe...kan saat ini tuton blm 
mulai. Gmn mau bs diakses materinya klo dimulai sj blm? Besok klo dah 
mulai gak perlu dicari, gak butuh kata kunci yg diawali dg huruf apapun, 
cukup log in trus klik mata kuliah yg dah muncul di bawah menu "Tuton 
yang saya ikuti", maka forum tuton ybs akan terbuka sendiri  
 
Re: TUTON skrng kok sulit 
dari PURI KURNIAWATI - Jumat, 5 April 2013, 19:56 
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 iya kita saling membantu..klo ada makul yg bisa dibuka, kemungkinan 
smua jg akan bisa di buka #berdoa. 
 
Re: TUTON skrng kok sulit 
dari NOVRIANY HAFID - Jumat, 5 April 2013, 15:20 
 paud 4404 juga belum ada mata kuliah pengembangan kecerdasan 
majemuk,info yah kalau sudah ada bisa buka untuk mata kuliah in tolong 
yah teman2 aku minta bantuanx,soalnya aku baru ini mau ikut yang namax 
tuton  
 
Re: TUTON skrng kok sulit 
dari PURI KURNIAWATI - Kamis, 4 April 2013, 21:39 
belum ada juga kie...dah nyoba yg pendidikan agam islam? 
 
Re: TUTON skrng kok sulit 
dari HARNAWITA - Kamis, 4 April 2013, 20:44 
kalo evaluasi pembelajaran TK gimana mbak? udah bisa blum?  
 
Re: TUTON skrng kok sulit 
dari PURI KURNIAWATI - Kamis, 4 April 2013, 13:20 
klo kmrn sebenarnya pendidikan agama islamnya sudah ada malah ada 14 
option, tp sayangnya itu ada kunci masuknya, dan diawali dgn huruf j,,,,klo 
mau masuk pasti suruh baca prosedur tuton..pdhl menurutku g ada yg 
menympang.beda banget pokoknya sama semster kmrn 
iya evaluasi pembelajaran TK nya belum ada.... 
 
Re: TUTON skrng kok sulit 
dari NOVRIANY HAFID - Rabu, 3 April 2013, 15:43 
aku nggak bisa komen,cuman bisa liat permasalahan2 teman mahasiswa 
diforum diskusi,abis belum pernah ikut tuton,kalau tutonnya udah jalan bisa 
minta bantuan teman2 yah untuk menyelesaikan tugas-tugas nantinya  
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Re: TUTON skrng kok sulit 
dari HARNAWITA - Selasa, 2 April 2013, 21:46 
 Mbak puri...saya juga binggung,pendidikan agama islam ndak ada dan 
Evaluasi pembelajaran TK juga ndak bisa.apakah Evaluasi pembelajaran 
TK mbak udah masuk?ajarin dongggggg,saya takut ketinggalan.thak  
 
122.  
kapan jadwal 
tuton smstr 3 
masa 
registrasi 
2013.1 
(Tuton) 
kapan jadwal tuton smstr 3 masa registrasi 
2013.1 
dari SITI ROHMAH - Minggu, 31 Maret 2013, 
20:55 
 kapan ya tuton untuk matkul Evaluasi 
pembelajaran TK akan di mulai? kuatir 
ketinggalan,tolong dong kok ngak da informasi 
jadwal seperti biasanya. 
 
 
Re: kapan jadwal tuton smstr 3 masa registrasi 2013.1 
dari SUDARYONO - Minggu, 7 April 2013, 10:58 
 
123.  
tuton masa 
registrasi 
2013.1  
tuton masa registrasi 2013.1  
dari RETNO WINDARSIH - Sabtu, 6 April 
2013, 18:21 
 kapan dimulainya tuton untuk masa registrasi 
2013.1 ,kalau jadwalnya dah keluar tolong 
informasinya ya teman-teman  
 
Re: tuton masa registrasi 2013.1  
dari SUDARYONO - Minggu, 7 April 2013, 10:55 
Jadwal Tuton sebenarnya sejak awal tahun sdh ada di Kalender Akademik 
Pendas 2013. Masalahnya teman2 pd gak mau sempatin baca apa2 yg dah 
disediakan di website UT ini. Tuton mulai tgl. 15 April s.d. 9 Juni 2013, 
mbak. 
 
124.  
biaya 
perbaikan 
biaya perbaikan 
dari SYARIFAH AMAR - Senin, 1 April 2013, 
17:36 
 sebenarnya berapa sih biaya per SKS untuk 
perbaikan nilai mata kuliah PAUD4206-
MKDU221???? 
ada yang tau ga??tks.. 
Re: biaya perbaikan 
dari NOVRIANY HAFID - Rabu, 3 April 2013, 15:49 
 kalau tidak salah biaya per SKS sekarang Rp.41.000,-(empat puluh satu 
ribu rupiah )karena aku ulang satu mata kuliah yang 3 sks nya bayarnya 
Rp.123.000,- 
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125.  
PAUD 4404 
BELUM 
ADA DI 
TUTON 
(Tuton) 
PAUD 4404 BELUM ADA DI TUTON 
dari NOVRIANY HAFID - Minggu, 31 Maret 
2013, 13:38 
 KENAPA BELUM ADA PAUD 4404 DI 
TUTON  
 
 
Re: PAUD 4404 BELUM ADA DI TUTON 
dari HARNAWITA - Minggu, 31 Maret 2013, 22:19 
 iya buk saya juga belum ketemu,nati kalo udah ada beritau ya bu? 
 
126.  
Mata kuliah 
Mata kuliah 
dari HARNAWITA - Selasa, 23 Oktober 2012, 
23:28 
gimana yaaa,mata kuliah kita di semester 2 ni 
kan ada 5,kenapa yang muncul hanya 1 yaitu 
dasar-dasar pendidikan tk.bagaimana cara 
mencarin mata kuliah yang 4 lagi?ajarin 
caranya yaaaa  
 
 
Re: Mata kuliah 
dari SITI ROHMAH - Minggu, 31 Maret 2013, 21:22 
 maaf bunda,yang saya tahu tidak semua mata kuliah yg tidak ada TTM nya 
ada tutonnya. di katalog 2012 ada daftar mata kuliah yg di tutonkan berarti 
yg tidak ada di daftar tentunya memang ngak di tutonkan . 
 
 
Re: Mata kuliah 
dari NOVRIANY HAFID - Minggu, 31 Maret 2013, 14:11 
 gimana cara mencari mata kuliah yang mau di tutonkan tapi belum muncul 
padahal sudah diregis ,tolong dong bu  
 
Re: Mata kuliah 
dari HARNAWITA - Sabtu, 3 November 2012, 00:07 
kira saya dah ketinggalan.sekarang kita kan masukkan tugas di dasar-dasar 
pendidikan Tk,saya ndak bisa masukkan tugasnya.gimana caranya yaaaaa?  
 
Re: Mata kuliah 
dari SUSI LESTARI - Jumat, 2 November 2012, 16:16 
tuton mata kuliah teori belajar dan pembelajaran sy juga belum bisa 
masuk,...  
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Re: Mata kuliah 
dari HARNAWITA - Kamis, 1 November 2012, 21:55 
terimakasih ibu susi,sama,kami juga TTM 3 mata kuliah.sekarang kita tutor 
onlin dasar-dasar pendidikan kan tk,bagaimana kita masuk ke mata kuliah 
teori belajar dan pembelajaran?maukah bu susi mengajarkan gimana 
caranya?terimakasih. 
 
Re: Mata kuliah 
dari SUSI LESTARI - Rabu, 31 Oktober 2012, 21:17 
mata kuliah yang tuton(tutorial online) cuma 2, dasar pendidikan tk dan 
teori belajar & pembelajaran ....yang 3 nya lagi khan mata kuliah yang ada 
tutor atau TTM(tutorial tatap muka)..emang belum pernah TTM ya? coba 
pelajari katalognya.Saya juga semester 2..udah empat kali TTM untuk 3 
mata kuliah,. 
 
127.  
bea siswa 
bea siswa 
dari SITI ROHMAH - Minggu, 31 Maret 2013, 
21:15 
bea siswa BBM kan juga boleh untuk 
mahasiswa pendas.coba lihat di bagian 
informasi. untuk tahun ini 2013 kan terakhir 
cap pos tanggal 15 maret atau februari dan di 
peruntukkan bagi 1300 mahasiswa.dg beberapa 
persyaratan. 
 
informasi 
128.  
SPP akhirnya 
Naik juga 
SPP akhirnya Naik juga 
dari PURI KURNIAWATI - Rabu, 20 Pebruari 
2013, 22:07 
 jiaahhh..keputusan akhirnya di depan mata, 
SPP naik jadi 1,6 juta, bwt bayar SPP kuliahku 
dulu dapet 3 semester...btw UT itu kan 
curhat 
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universitas Negeri kan? 
 
129.  
pengumuman 
nilai 
pengumuman nilai 
dari MOHAMMAD ANSORI - Jumat, 11 
Januari 2013, 22:47 
  kapan sih sebenarnya pengumuman 
nilai?  
 
  
Re: pengumuman nilai 
dari YULI MURYATI  - Selasa, 5 Pebruari 2013, 20:49 
  iya qta jg nunggu,kpn ya kok blum keluar? 
 
130.  
metode 
pengembanga
n moral dan 
nilai-nilai 
agama 
metode pengembangan moral dan nilai-nilai 
agama 
dari KHALILAH NARJIS  - Minggu, 14 
Oktober 2012, 21:06 
esensi pendekatan pengembangan moral apa 
ya?  
Tanggapan 
 
  
Re: metode pengembangan moral dan nilai-nilai agama 
dari MOHAMMAD ANSORI - Jumat, 11 Januari 2013, 22:50 
 ya semua bermuara pada peningkatan etika dan akhlaq dengan ... 
 
131.  
BEA SISWA 
BEA SISWA 
dari TRI ERAWATI - Selasa, 27 Maret 2012, 
11:36 
  bea siswa kok hanya untu mahasiswa 
non pendas... 
Ada bea siswa khusus untuk mahasiswa pendas 
ngga?? 
Kita guru-guru juga pengin berwirausaha, untuk 
menambah income. 
Apakah kita mahasiswa pendas juga bisa 
mengajukan program wirausaha??? 
bagaimana caranya?? 
 
Re: BEA SISWA 
dari MOHAMMAD ANSORI - Jumat, 11 Januari 2013, 22:46 
 minimal semester 6 
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132.  
SEBARKAN 
KE 
SELURUH 
MAHASISW
A UT 
SEBARKAN KE SELURUH MAHASISWA 
UT 
dari ASRIEDA VIERANI HASAN,S.PSI - 
Senin, 24 Desember 2012, 13:05 
   
SEBARKAN KE SELURUH MAHASISWA 
UT 
kepada Yth.: 
 Rekan-Rekan Mahasiswa & Mahasiswi 
Universitas Terbuka (UT) 
 di seluruh Indonesia 
 
 Assalamu 'Alaikum wa Rahmatu Allahi Wa 
Barakatuh.  
 
 Damai sejahtera dan rahmat Tuhan YME 
beserta kita semua. 
 
 Sehubungan dengan Petisi Menolak Kenaikan 
Biaya SPP Mata Kuliah untuk Mahasiswa UT 
dan Gerakan Tolak Kenaikan Biaya SPP 
Mahasiswa UT, maka kami, HMI Komisariat 
UT Jakarta beserta rekan-rekan mahasiswa dan 
mahasiswi independen UT, bermaksud 
menyampaikan secara singkat hasil audiensi 
dengan pihak UT yang telah kami laksanakan 
pada hari Rabu, 19 Desember 2012 di UT 
Pusat, Pondok Cabe, Tangerang - Banten. 
 
 Kami diterima dengan baik oleh pihak UT 
Tidak ada respon 
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yang diwakilkan oleh Purek I, Purek II, Purek 
III, beserta asisten-asisten mereka, berhubung 
Ibu Rektor sedang berada di luar kota. 
 
 Kesan yang kami dapatkan bahwa pihak UT 
hanya sekedar menerima kami sebagai "tamu", 
menerima (kembali) salinan petisi kita semua, 
dan menjawab seperlunya saja pada saat sesi 
tanya jawab. 
 
 Pertanyaan2 yang kami ajukan sesuai alur dari 
pihak UT, namun sayangnya jawaban yang 
diberikan terkesan remeh-temeh, kabur, dan 
tidak memberikan solusi sama sekali. 
 
 Intinya mereka menerima kami, berjanji 
menyampaikan aspirasi kita kepada Ibu Rektor, 
tapi tetap ngotot pada pemberlakuan sistem 
Uang Kuliah Tunggal (UKT) di UT, padahal 
masalah ini lebih besar dari hanya sekedar isu 
UKT. 
 
 Kami tidak keberatan akan pemberlakuan UKT 
di UT, tetapi kami amat sangat keberatan bila 
satuan/elemen biaya yang menetapkan besaran 
UKT adalah satuan/elemen biaya yang tidak 
transparan, tidak perlu, dan tidak masuk akal. 
 
 Hal inilah yang mengakibatkan besaran UKT 
begitu tinggi, bahkan di salah satu prodi 
kenaikan biaya SPP dalam bentuk UKT 
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tersebut mencapai 150%! 
 
 Padahal kita semua sama-sama tahu bahwa UT 
tidak menganut sistem perkuliahan reguler, 
tidak ada dosen tetap atau dosen pembimbing, 
dan tidak ada gedung dengan sarana dan 
prasarana yang cukup untuk bisa memfasilitasi 
kegiatan belajar mengajar. 
 
 Maka kami memutuskan perjuangan ini belum 
selesai, kami belum berhenti berjuang, dan 
kami akan semakin fokus pada tujuan, apalagi 
mengingat waktu pendaftaran ulang mahasiswa 
dan mahasiswi UT akan dimulai di awal Januari 
2013. Kita harus bergerak cepat, kita harus 
bergerak secara efektif dan efisien, kita harus 
bergerak secara nyata! 
 
 Oleh karena itu, kami akan mengadakan 
audiensi kedua pada: 
 Hari/Tanggal: Kamis, 27-12-2012 
 Jam: 13.00 WIB 
 Tempat: UT Pusat Pondok Cabe 
 
 Pada audiensi kedua ini, kami meminta UT 
Pusat untuk memfasilitasinya dalam bentuk 
audiensi VICON agar rekan-rekan mahasiswa 
dan mahasiswi UT di luar Jakarta juga bisa 
menyampaikan keberatan masing-masing akan 
kenaikan biaya SPP yang jumlahnya sangat 
besar ini. 
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 Ada aksi, ada reaksi. Apabila respon Ibu 
Rektor UT ternyata negatif atas hasil 
penyampaian audiensi pertama dan hasil 
audiensi kedua, kami siap bereaksi setelah 
audiensi. Kami siap berdemo secara damai dan 
tertib. Kami siap bergerilya menolak kenaikan 
UT melalui media cetak, bahkan elektronik; 
apapun itu yang kami anggap baik, benar dalam 
koridor hukum, dan memberikan hasil akhir 
positif untuk kita semua. 
 
 Mari rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi 
UT, kami menyerukan agar kita semua bersatu 
dan berkumpul di UT Pusat pada hari H dan 
jam yang telah ditentukan untuk beraksi dan 
bereaksi atas kenaikan biaya SPP mahasiswa 
UT.  
 
 Mari kita sama-sama berjuang untuk suatu 
sistem pendidikan tinggi yang lebih baik, 
biaya/keuangan yang lebih transparan, dan 
jaminan mutu yang lebih baik di UT. 
 
 Mari singsingkan lengan baju, satukan hati dan 
pikiran, jangan ragu untuk menyuarakan 
kebenaran demi kebaikan kita bersama. Tolak 
kenaikan biaya SPP mahasiswa UT! 
 
 Bila rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi 
UT ingin bergabung dalam Gerakan Tolak 
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Kenaikan Biaya SPP Mahasiswa UT, daftarkan 
Nama dan NIM sesuai KTM UT kepada kami 
melalui: 
 
 Sella: 08999009380 
 Mifta: 085780675984 
 
 Gerakan ini tidak dilatar-belakangi 
kepentingan pribadi dalam bentuk apapun juga. 
Gerakan ini murni lahir atas dasar kepedulian 
sesama rekan mahasiswa UT akan dampak dari 
kenaikan biaya SPP mahasiswa UT. Gerakan 
ini aman, tertib, dan dalam koridor hukum. 
Semua rekan mahasiswa diharuskan memakai 
jaket almamater dan membawa KTM UT pada 
saat aksi-reaksi. Tidak ada caci-maki, tidak ada 
anarki, kita beraksi dan bereaksi selayaknya 
mahasiswa pendidikan tinggi. 
 
 Berjuang dengan hati nurani!  
 Berjuang dengan akal budi!  
 Berjuang demi kebenaran dan kebaikan kita 
semua!  
 Berjuang!  
 Sekarang! 
 
 Wassalammualaikum Warohmatullohi 
Wabarokaatuh. 
 
 Hormat kami, 
 HMI Komisariat UT Jakarta 
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 & Mahasiswa-Mahasiswi Independen UT 
 
133.  
diskusi IV 
kok lain dg 
biasanya 
(Tuton) 
diskusi IV kok lain dg biasanya 
dari SITI ROHMAH - Kamis, 15 November 
2012, 21:18 
 mengapa ya diskusi IV ini kok lain saya 
kesulitan mengirim jawaban diskusinya, 
dan kayaknya jadwalnya sedikit berubah 
ya,karna tgl 11 kmrn ku buka belum ada. 
bacaan ataupun diskusinya? to aku aja yang 
salah. 
 
  
Re: diskusi IV kok lain dg biasanya 
dari NINA HAYATI - Selasa, 20 November 2012, 15:20 
 Kok masukin ke diskusi 3?? 
 Tu kan diss 4?? 
 Trs jwb bu Sukiniarti apa?? 
 Bls sms ga??? 
 Tugas 1, 2, 3 jg lain caranya. 
 Knp ya, tugas 1 kok d jadiin forum, ga kaya tugas 2&3?? 
 
Re: diskusi IV kok lain dg biasanya 
dari PURI KURNIAWATI - Minggu, 18 November 2012, 20:21 
 maaf mau nanya, krn saya belum tahu, sebenernya tutorial online ini apa 
mempengaruhi nilai kita (khususnya materi yg g ditutorialkan), yg 
memberikan soal itu sebenernya siapa ya, apa dr TUTOR UT pusat, apa dr 
UPBJJ masing-masing...terimakasih dgn jawabannya  
 
Re: diskusi IV kok lain dg biasanya 
dari HARNAWITA - Jumat, 16 November 2012, 20:26 
 bu susi, emang bisa kayak gitu ya, soalnya saya juga kesulitan.dah diketik 
tapi tak tau cara kirimnya.  
 
Re: diskusi IV kok lain dg biasanya 
dari SUSI LESTARI - Jumat, 16 November 2012, 12:31 
 sama juga mbak, saya pun kesulitan kirimnya....tetapi tetap saya masukkan 
aja ke diskusi III dan saya kirim sms ke bu sukiniarti. 
 
134.  
kuliah semser 
2 finisshh 
kuliah semser 2 finisshh 
dari PURI KURNIAWATI - Minggu, 18 
November 2012, 20:13 
curhat 
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 akhirnya,kuliah ku berakhir hari ini, masih ada 
waktu 2 minggu bwt mempersiapkan 
ujian....mulai ribet sendiri sama 2 makul yg g 
ditutorkan....(teori belajar & pembelajara, dan 
dasar pendidikan TK) 
 
135.  
kunci masuk 
login ke  
(Tuton) 
PAUD4107 
kunci masuk login ke PAUD4107 
dari SUSI LESTARI - Sabtu, 15 September 
2012, 19:50 
 Teman-teman, udah ada yang bisa login di 
PAUD 4107? gimana cara buka nya? Help 
Me,...... 
 
  
 
Re: kunci masuk login ke PAUD4107 
dari SITI ROHMAH - Kamis, 15 November 2012, 21:21 
kini aku yang kesulitan kirim jawaban diskusi IV bisa tolong saya!? 
jazakillah 
136.  
diskusi IV 
PGPAUD 
semester 2 
(Tuton) 
diskusi IV PGPAUD semester 2 
dari HARNAWITA - Rabu, 14 November 
2012, 20:45 
 teman-teman tolong dongggg.diskusi 4 dasar-
dasar pendidikan TK pertanyaanya dijawab 
kan?caranya gimana dan pengirimannya 
gimana juga?tolong yaaaaaaa.terimakasih 
 
Tidak ada respon 
137.  
mohon 
bantuannya 
mohon bantuannya 
dari SRI WAHYUNI - Senin, 12 November 
2012, 21:55 
 mikum 
boleh minta bantuannya????? 
ada yang punya permainan yang di dlm nya 
trdpt nilai-nilai moral dan agama ga????? 
mohon di bantu y 
Tidak ada respon 
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138.  
salam kenal 
salam kenal 
dari PURI KURNIAWATI - Kamis, 20 
September 2012, 14:26 
 hy....perkenalkan namaku puri kurniawati, saya 
baru pertama kali login disini, heheh soalnya 
masih semester 2, wah terkadang ada makul 
yang g ditutorkan mempengaruhi nilai ya, kmrn 
makul psikolog g ditutorkan dpt rantai 
carbon...heheheh semster 2 nie ada 2 makul yg 
g ditutorkan  
  
 
Re: salam kenal 
dari SITI ROHMAH - Rabu, 7 November 2012, 22:49 
emang teori belajar dan pembelajaran ada tutonnya ya kok di saya yang da 
cuma dasar-dasar pendidikan tk to saya yang kurang info.jazakillah. 
 
Re: salam kenal 
dari SUSI LESTARI - Rabu, 31 Oktober 2012, 21:10 
Mata kuliah yang tuton cuma 2, dasar-dasar pendidikan tk dan teori belajar 
& pembelajaran..yang 3 mata kuliah lagi adalah yang ada tutor (tutorial 
tatap muka)...  
 
Re: salam kenal 
dari HARNAWITA - Sabtu, 27 Oktober 2012, 17:31 
salam puri dan susi, kita sama-sama semester 2 yaa saya UT UPBJJ 
padang.disemester 2 ni kita ada 5 mata kuliah kan? kenapa yang muncul 
cuma 1 mata kuliah yaitu DASAR_DASAR PENDIDIKAN TK ya?gimana 
dengan mata kuliah yang 4 lagi?saya ngak tau cara masuknya.ajarin 
dongggg biar bisa ikutin semua mata kuliah.  
 
Re: salam kenal 
dari PURI KURNIAWATI - Kamis, 11 Oktober 2012, 17:29 
 yuupp.......mata kuliah yang g ditutorkan ada g utk smeseter nie???  
 
Re: salam kenal 
dari PURI KURNIAWATI - Kamis, 11 Oktober 2012, 17:28 
 hehehehe, diotak-atik ajah dulu, aku juga baru nyari nich, tp lom 
nemu2.....harnawita UT UPBJJ mana nich  
  
Re: salam kenal 
dari HARNAWITA - Sabtu, 29 September 2012, 23:51 
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 hay...saya harnawita saya jaga semester 2,dan juga baru kali ini ikut tutor 
on line.saya binggung bagai mana cara mencari mata kuliah di semester 2 
ini ya?  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: salam kenal 
dari SUSI LESTARI - Jumat, 21 September 2012, 19:46 
 Lam kenal juga buat puri,...sy jg mahasiswa ut semester 2 ni... 
 
139.  
salam 
perkenalan 
salam perkenalan 
dari NINING KURNIANINGSIH - Jumat, 2 
November 2012, 20:40 
saya mahasiswa ut semester1 mau ikut dalam 
forum diskusi ini, smoga teman-teman 
berkenan dengan kehadiran saya 
 
Tidak ada respon 
140.  
Salam kenal 
dan 
persahabatan. 
Salam kenal dan persahabatan. 
dari SITI ROHMAH - Selasa, 30 Oktober 2012, 
16:22 
karena satu lokal saya ngak ada yang ikut tuton 
jadinya ngak ada yang bisa di ajak  
diskusi dg berbagai alasan masing2 padahal 
tuton kan salah satu fasilitas kemudahan yang 
di berikan UT. gimana dg yg kawan2 rasa.? 
 
  
Re: Salam kenal dan persahabatan. 
dari SUSI LESTARI - Rabu, 31 Oktober 2012, 21:20 
sama nih dengan saya,....di lokal saya juga begitu..cuma saya sendiri yang 
ikut tuton....tetapi saya tetap print dan copykan inisiasi dan diskusi ke 
teman-teman,..kalau ada kesempatan pada TTM kami bahas bersama... 
 
141.  
psikologi 
perkembanga
n anak 
psikologi perkembangan anak 
dari KHALILAH NARJIS  - Minggu, 14 
Oktober 2012, 21:25 
 pusing...bc modul1&2 ya  
Tanggapan 
Re: psikologi perkembangan anak 
dari DWI RATNA HENDRAWATI - Sabtu, 20 Oktober 2012, 16:35 
 coba masuk mau komentar  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
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Re: psikologi perkembangan anak 
dari BARNADETA YUNARNI - Senin, 15 Oktober 2012, 17:13 
 salam kenal  
coba kita baca berulang-ulang ...siapa tahu ada yg nyantol 
 
142.  
Nilai menjadi 
baik 
Nilai menjadi baik 
dari ANI FARIDAH - Rabu, 9 Mei 2012, 12:27 
saya berharap dengan mengikuti UT Online 
nilai tidak anjlok 
 
  
Re: Nilai menjadi baik 
dari SRI WACHJUNINGSIH - Kamis, 18 Oktober 2012, 20:42 
mudah2 an..amin 
 
143.  
PGPAUD 
semester 1 
PGPAUD semester 1 
dari BARNADETA YUNARNI - Senin, 15 
Oktober 2012, 17:27 
Salam Kenal 
Teman-teman gimana caranya nerjakan tugas di 
tuton ini? 
 
Tidak ada respon 
144.  
dasar dasar 
pendidikan tk 
dasar dasar pendidikan tk 
dari TRI NUR LAYLI - Rabu, 30 Mei 2012, 
16:56 
duh , agak rumit nih  
Tanggapan 
 
  
Re: dasar dasar pendidikan tk 
dari PURI KURNIAWATI - Sabtu, 13 Oktober 2012, 19:12 
 di UPBJJ ku g ditutorkan....jd harus belajar sendiri di rumah  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: dasar dasar pendidikan tk 
dari TENTREM SRI MULYATI - Kamis, 11 Oktober 2012, 21:40 
 Iya2 kayaknya sih gitu..... 
  
145.  
selamat 
jumpa 
selamat jumpa 
dari GUSTI SHINTA DEWI - Kamis, 11 
Oktober 2012, 23:29 
assalamu'alaikum wr.wb 
memotivasi 
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Hai saya Gusti. Shinta. Dewi, salam kenal buat 
semua, semoga kita dapat saling kerjasama dan 
mendapatkan nilai yang baik, amin. 
 
146.  
materi tuton 
online 
(Tuton) 
materi tuton online 
dari HARNAWITA - Minggu, 7 Oktober 2012, 
20:13 
mata kuliah yang terdaftar di ut online apakah 
kita yang mencari atau menunggu dari tutor 
tersebut?  
Tanggapan 
 
  
Re: materi tuton online 
dari PURI KURNIAWATI - Kamis, 11 Oktober 2012, 17:32 
iyacch yang mau tuton, g ikut ATPEM yaa....ckkckcck psikologi smeseter 
kmrn dpy nilai carbon krn g ikut ATPEM or Tuton  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: materi tuton online 
dari MOHAMMAD ANSORI - Senin, 8 Oktober 2012, 20:30 
sebaiknya tanya saja ke bagian BBLBA bu? saaya juga mau ikut tuton 
psikologi perkembangan kok belum bisa ya? 
 
147.  
tutorial 
tutorial 
dari PURI KURNIAWATI - Kamis, 11 Oktober 
2012, 17:31 
waah besok hari sabtu pertemuan 3, b'arti 
tutorial nech, minta open book or close book 
yaa.... 
 
curhat 
148.  
PGPAUD 
SMSTR 8 
PGPAUD SMSTR 8 
dari SUSI SUGIANTI - Minggu, 8 Januari 
2012, 18:17 
 Mari Gabung Mahasiswa PGPAUD SMSTR 8  
Tanggapan 
 
 
Re: PGPAUD SMSTR 8 
dari WIWIT SUSANTI - Rabu, 10 Oktober 2012, 15:08 
 modul apa saja yang bisa tutorial online, kapan jadwal tutorial online  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: PGPAUD SMSTR 8 
dari WIWIT SUSANTI - Rabu, 10 Oktober 2012, 15:04 
 mohon kasih tau cara tutorial online 
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149.  
mohon info 
teman2 yg di 
UT 
Jakarta,seran
g,bogor 
mohon info teman2 yg di UT 
Jakarta,serang,bogor 
dari YUNI HARIANTI - Selasa, 9 Oktober 
2012, 14:05 
 teman2 bs minta tolong carikan info, skrg ini 
kelas PAUD di UT jakarta,serang dan bogor 
semester 2(genap) atau ganjil?soalnya saya mau 
pindah kesana tp hrs caritahu dulu semester yg 
sama dgn saya dimana.trimaksih sebelumnya 
ats bantuannya 
 
Tidak ada respon 
150.  
bagaimana cr 
daftar Tuton 
& kapan ? 
(Tuton) 
bagaimana cr daftar Tuton & kapan ? 
dari MUJIATI - Minggu, 25 September 2011, 
19:40 
  Modul yg tdk ada tutornya Evaluasi 
Pembljrn TK 
Tanggapan 
 
  
Re: bagaimana cr daftar Tuton & kapan ? 
dari MAYA RAHMITA - Jumat, 5 Oktober 2012, 12:53 
 kalo mata kuliah yang ditutonkan tu lihatnya itu dibuku katalog.... kalo tata 
cara daftar tuton tu lihat di panduan tuton untuk mahasiswa...saya akan 
menjawab tata cara aktivasi tuton yaitu  
- klik ut online terus klik tutorial online terus klik aktivasi ut online klik ya 
terus isi data mahasiswa terus kirim. ada balasan di pesan email dari ut 
online terus masukkan email dan password anda klik tombol sign in. pada 
bagian email masuk klik email check ut online terus klik DISINI terus anda 
akan mendapatkan username dan password anda. terus login deh dengan 
username dan pasword anda dan juga selesai tuton anda insyaallah bisa 
digunakan... moga sukses....  
 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: bagaimana cr daftar Tuton & kapan ? 
dari NURFARIDATU NAFISAH - Kamis, 4 Oktober 2012, 17:20 
ya nih bingung deh cara mendaftar ut online 
 
Re: bagaimana cr daftar Tuton & kapan ? 
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dari MUJIATI - Jumat, 24 Pebruari 2012, 19:20 
 ya bu... ibu nike smtr brp ? gmn hsl ujiannya ? 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: bagaimana cr daftar Tuton & kapan ? 
dari NIKE MAYASTUTY RAHAYU - Kamis, 29 September 2011, 16:55 
SEMESTER 3 YA???? 
 
151.  
tuton smtr 6 
(Tuton) 
tuton smtr 6 
dari UMUL FARIDA - Kamis, 20 September 
2012, 15:41 
 Tuton smtr 6 PG PAUD udah mulai belum 
ya.... 
 
 
 
Re: tuton smtr 6 
dari Liberty Neyzom - Rabu, 3 Oktober 2012, 21:53 
saya dri pendas Pgsd,belum. tuton pendas mulainya nanti tgl 7 oktober.. 
 
152.  
jadwal kuliah 
jadwal kuliah 
dari PURI KURNIAWATI - Kamis, 20 
September 2012, 14:34 
aktif kuliah mulai tanggal berapa ya?? g jadi tgl 
22 sep 
 
Tidak ada respon 
153.  
Ujian Ulang 
Ujian Ulang 
dari TRI ERAWATI - Kamis, 12 Januari 2012, 
07:19 
Saya baru masuk jadi anggota UT Online. Saya 
baru belajar untuk menggunakan fasilitas ini. 
Bagimana caranya untuk mengulang ujian?  
Tanggapan 
 
  
Re: Ujian Ulang 
dari NITA WULANDARI - Kamis, 20 September 2012, 12:43 
 kalau sayakan baru gabung di sini jadi belum faham banget ttg SUO, 
mohon bimbingannya ya, makaachi  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: Ujian Ulang 
dari TRI ERAWATI - Sabtu, 12 Mei 2012, 22:05 
 makasih....  
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Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: Ujian Ulang 
dari TRI ERAWATI - Senin, 30 April 2012, 20:58 
Terimakasih mbak... 
registrasi kan dah lewat... 
Semester depan saja ngulangnya. 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: Ujian Ulang 
dari Liberty Neyzom - Jumat, 30 Maret 2012, 13:45 
 bisa, yang 1 MK itu di hitung per SKS biayanya 20.000.  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: Ujian Ulang 
dari TRI ERAWATI - Selasa, 27 Maret 2012, 11:30 
Registrasi langsung ke UT ya.... Kalau yang diujiankan ulang MK sem 1 
masih bisa ya mbak.... sya sekarang sudah semest 7. 
 
Re: Ujian Ulang 
dari Liberty Neyzom - Senin, 13 Pebruari 2012, 16:32 
Registrasikan kembali Mata Kuliah yg akan di ujian ulang kan itu mbak 
kalo bentrok, salah satunya bisa di ikutkan lewat SUO 
 
154.  
psikologi 
anak 
psikologi anak 
dari SRI ASNI - Sabtu, 5 Mei 2012, 12:30 
 *apa contoh perubahan yang berlangsung 
dalam perkembangan yang bersifat kuantitatif 
dan kualitatif?  
Tanggapan 
 
Re: psikologi anak 
dari NITA WULANDARI - Kamis, 20 September 2012, 12:34 
Perkembangan kuantitatif adalah perubahan tinggi badan dari bayi hingga 
dewasa, perubahan ukuran kaki dari bayi hingga dewasa juga jumlah 
kosakata yang dimiliki bayi hingga anak usia awal. sedangkan 
perkembangan kualitatif pemikiran seorang anak yang belum bisa 
membayangkan benda (harus melihat objeknya langsung) agar mampu 
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  berpikir abstrak..... 
 
155.  
Salam kenal 
Salam kenal 
dari LULUK MASRUKHAH - Kamis, 13 
September 2012, 10:32 
Salam kenal semuanya.... saya baru saja ikut 
gabung dalam forum ini, gimana sih sistemnya 
untuk mengikuti tuton dalam rangka menambah 
nilai untuk mata kuliah yang saya ikuti, selalu 
saja kurang nilainya..?? 
misal: mata kuliah filsafat ilmu. 
apakah saya bisa mengikuti tugas2 itu sesuai 
jadwal yang ditentukan?? saya masih bingung, 
mohon bantuan dari teman2 ya.. trmksh 
 
 
Re: salam kenal juga  
dari SUSI LESTARI - Sabtu, 15 September 2012, 19:45 
salam kenal juga buat semua y,..saya mahasisiwa baru semester 2,. 
 
156.  
materi belajar 
materi belajar 
dari AGUS SUHARTINI - Senin, 21 Mei 2012, 
14:39 
bagaimana cara mudah dlm menguasai materi 
pelajaran ? 
Tanggapan 
 
  
Re: materi belajar 
dari MAIMUNAH - Kamis, 14 Juni 2012, 21:20 
 bener.......jangan 3 D  
 
 Re: materi belajar 
dari AGUS SUHARTINI - Jumat, 1 Juni 2012, 14:51 
 terimakasih jawabannya.  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: materi belajar 
dari SITI HINDUN - Minggu, 27 Mei 2012, 10:42 
 Modulnya sering2 dibaca, dan hadir terus dalam tutor tatap muka... 
menandai materi2 yang penting dalam Modul. selamat belajar... 
 
157.  tugas yang tugas yang tak terkirim informasi 
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tak terkirim 
(Tuton) 
dari DARA ANDHASARI LISTIADINI - 
Kamis, 14 Juni 2012, 19:34 
Ass. wr. wb 
maaf saya sudah mengerjakan tugas 1 tepat 
waktu tapi ternyata gagal dikirim dan saya 
sudah kirim ulang bersamaan dengan tugas 3 
tolong diterima, terimakasih. 
Wass. wr. wb 
 
158.  
bingung 
dengan 
panduan 
tuton (Tuton)     
bingung dengan panduan tuton 
dari IMROATUSSOLICHA - Jumat, 27 April 
2012, 10:40 
mas?mbak?pak?bu?  
kalau diliat dari tanggalnya, materi tuton mulai 
29 april 2012,  
saya mahasiswa s1 pg paud semester 3, dulu 
saya juga pernah ngambil prodi d2 
perpustakaan ut, tapi ketika saya mengikuti 
tuton, padahal tiap ada tugas tuton, saya 
berusaha ngisi sebelum tgl exp (kadaluarsa), 
tapi gak pernah dapat nilai. APAKAH BENAR, 
IKUT TUTON BISA MENAMBAH NILAI 
PADA NILAI AKHIR SEMESTER?  
Tanggapan 
 
  
 
Re: bingung dengan panduan tuton 
dari FATMAWATI - Senin, 11 Juni 2012, 16:29 
bagaimana pa suda tau caranya,, kalau suda tau tolong dong ajari juga karna 
saya mau sekali belajar lewat online yang tidak punya totor, supaya 
nilaianya tidak eror  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: bingung dengan panduan tuton 
dari SUYATMI - Minggu, 13 Mei 2012, 15:43 
 saya jg bingung sekali bagaimana cara membuka tuton online, tlg donk di 
ajari bagi yg sdh bisa mksh........... 
Kesulitan memahami panduan tuton 
159.  
SUO 
SUO 
dari MARY CHRISTIEN LANGUYU - Sabtu, 
2 Juni 2012, 10:48 
Ada yang pernah ikut SUO ? bagi pengalaman 
Tidak ada respon 
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dong gmn caranya ?. Thanks. 
 
160.  
tugas ga 
kluar 
tugas ga kluar 
dari LISMAWATI - Jumat, 1 Juni 2012, 21:38 
saya sudah terhubung dngn tuton tp ko tugas2 n 
inisiasinya ga keluar tlg bntu mnjelaskannya 
dooong 
 
Tidak ada respon 
161.  
bimbang(Tut
on) 
bimbang 
dari ANI FARIDAH - Selasa, 15 Mei 2012, 
14:08 
 klo ada yang bingung apalagi saya, baru 
pertama ikut saya jadi bimbang apakah saya 
nanti berhasil untuk mendapat nilai yang bagus. 
sementara saya terlalu berharap ikut tuton ini. 
yang menjadi lebih bingung, untuk mata 
kuliahpengembangan majemuk minggu ke 3 ini 
gak ada materi dan tugas  
wah........... tambah bingung dan bimbang  
 
 
 
 
Re: bimbang 
dari NANIK RAHMAWATI - Rabu, 30 Mei 2012, 14:38 
 okkey selalu optimis dan jangan menyerah jika kita yakin bisa pasti akan 
terkabul. 
semaaaggggggatttttttt 
 
162.  
forum 
komunitas 
perkenalan 
forum komunitas perkenalan 
dari NANIK RAHMAWATI - Rabu, 30 Mei 
2012, 14:35 
 salam kenal saya mahasiswa PGPAUD dari 
boyolali 
 
curhat 
163.  Materi 
Komputer 
Materi Komputer 
dari NUR AINI - Rabu, 16 Mei 2012, 14:35 
Tidak ada respon 
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Kok Materi komputer gak ada ya.Padahal 
salahsatu Materi yg harus saya ulangi adalah 
Komputer.Gimana ya,ada yg bisa kasih solusi 
teman2.Kalau Materi yg lain udah ada di 
tampilan , cuma komputer yang gak ada. 
 
 
164.  
tuton 
tuton 
dari HAIRANI - Sabtu, 12 Mei 2012, 23:06 
 Psikologi perkembangan anak 
 
informasi 
165.  
Nilai 
(Tuton)terbai
k 
Nilai terbaik 
dari SRI HARDIYANTI - Rabu, 9 Mei 2012, 
18:57 
 Bagaimana cara agar mendapat nilai yang 
terbaik? 
 
Tidak ada respon 
166.  
MAHASISW
A BARU 
MAHASISWA BARU 
dari SUSI LESTARI - Senin, 7 Mei 2012, 
22:31 
Teman-teman senior, tolong berbagi tips supaya 
dapat nilai bagus,...saya mahasiswa baru 
pgpaud semester 1 ...baru masuk pertemuan ke 
tiga.. 
 
Tidak ada respon 
167.  
psikologi 
anak 
 
psikologi anak 
dari NURMIATUN - Sabtu, 5 Mei 2012, 12:25 
 *apa kaitan psikologi perkembangan dengan 
perubahan perilaku dalam diri anak? 
 
Tidak ada respon 
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168.  cara terpadu 
pengembanga
n sosial 
emosional 
anak 
cara terpadu pengembangan sosial emosional 
anak 
dari DONA HERNI - Sabtu, 5 Mei 2012, 09:56 
bagaimana caranya 
 
Tidak ada respon 
169.  
metode 
pengembanga
n sosial 
emosional 
metode pengembangan sosial emosional 
dari RIDHA HARIANTI - Sabtu, 5 Mei 2012, 
09:40 
cara pendekatan terpadu 
 
Tidak ada respon 
170.  
belum ada 
pembahasan 
ya 
belum ada pembahasan ya 
dari MAYA HENDESTI - Sabtu, 5 Mei 2012, 
09:31 
bagaimana cara pengembangan sosial 
emosional anak TK melalui pendekatan terpadu 
 
Tidak ada respon 
171.  
pendaftaran 
mata 
kuliah(Tuton) 
pendaftaran mata kuliah 
dari FEMI NOVILITA - Minggu, 29 April 
2012, 21:09 
inisiasi pertama tgl 29 april 2012 
tapi mata kuliahnya kok belum muncul? gimana 
itu ya? maklum peserta UT-ONLINE baru,,,,, 
Tanggapan 
 
  
Re: pendaftaran mata kuliah 
dari FEMI NOVILITA - Jumat, 4 Mei 2012, 19:41 
gimana rahmawati? uda bisakan?  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: pendaftaran mata kuliah 
dari RAHMAWITA - Senin, 30 April 2012, 07:05 
 iya nih..udah coba dr kemarin tp mata kuliahnya masih terkunci..gimana 
dong 
 
172.  
peserta baru  
peserta baru  
dari ERMAWANTI - Jumat, 4 Mei 2012, 15:21 
alhamdulillah sejak mengikuti tutorial online ini 
hati saya agak terasa tenang dan nyaman,hanya 
saja kenapa tidak dari dulu ya.........agak kecewa 
Curhat, nan cerah 
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sih.......ikutannya terlambat,karena sekarang 
saya sudah semester VIII temen2 baruku tolong 
ya do'kan aku semoga dapat lulus dengan nilai 
yang memuaskan atau bahkan sangat 
memuaskan amiii....n 
 
173.  
TUTOR 
IDEAL 
TUTOR IDEAL 
dari IMROATUSSOLICHA - Senin, 30 April 
2012, 10:53 
 Salutnya dengan tutor ku semester 3 ini, beliau 
sungguh hebat dalam bidangnya. tidak cuma 
duduk, nyuruh mahasiswanya "ngrangkum dan 
diskusi" . siiippppp....  
Tanggapan 
 
  
Re: TUTOR IDEAL 
dari RIKA TRININGSIH - Rabu, 2 Mei 2012, 23:20 
wah kebalikan dengan ku...baru masuk semester awal dapat tutor yang tidak 
bikin semaangat..  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: TUTOR IDEAL 
dari SUSI LESTARI - Selasa, 1 Mei 2012, 20:40 
 hebatnya bagaimana bu? bagi-bagi pengalamannya karna saya mahasiswa 
baru nih belum begitu paham.... 
 
174.  
metode 
pengembanga
n kognitif 
metode pengembangan kognitif 
dari YUNI HARIANTI - Minggu, 22 April 
2012, 13:47 
teman2 bagaimana cara 
menstimulus/merangsang anak agar aspek 
kognitifnya berkembang? 
Tanggapan 
 
 
Re: metode pengembangan kognitif 
dari SUSI LESTARI - Selasa, 1 Mei 2012, 20:37 
 stimulasi yang dapat kita berikan untuk pengembangan kognitif dalam 
kegiatan belajar adalah melalui bermain, dan memperhatikan media 
pembelajaran yang kita gunakan.....karna tujuan pembelajaran yang berbeda 
memerlukan media yang berbeda..  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: metode pengembangan kognitif 
dari FEMI NOVILITA - Minggu, 29 April 2012, 21:50 
 pertama kita harus mengetahui karakteristik anak sehingga kadar emosional 
yang akan ditampilkan melalui fisik serta psikologis anak dapat kita jadikan 
sebagai acuan dalam pemberian stimulus/rangsangan yang tepat, sehingga 
anak merasa nyaman dan aman dalam rentang waktu yang kita ciptakan. 
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mohon maaf klu kurang tepat. tks. 
... 
175. ,  
buka kunci 
masuk code 
MK 
PAUD4107 
buka kunci masuk code MK PAUD4107 
dari MUJIATI - Jumat, 17 Juni 2011, 11:34 
 bisa bantu materi kuliah PAUD4107 ?  
Tanggapan 
 
 
Re: buka kunci masuk code MK PAUD4107 
dari ANI FARIDAH - Selasa, 1 Mei 2012, 16:29 
 ibu, kemaren saya belum bisa buka kunci tuton yang saya ikuti, tapi saya 
kirim pesan lewan tutor saya dan dengan sendirinya saya bisa buka tuton 
saya. 
selamat mencoba 
 
176.  inisiasi tidak 
muncul 
(Tuton) 
bisa bantu materi kuliah PAUD4107 ?  
Tanggapan 
Tidak ada respon 
177.  
cara 
mendapatkan 
IP 3 ke atas 
178 
cara mendapatkan IP 3 ke atas 
dari MEGAWATI - Kamis, 15 Maret 2012, 
19:06 
bagaimana cara untuk mendapatkan IP yang 
baik ? karena akhir ini IP saya kurang 
memuaskan.  
Tanggapan 
 
 
Re: cara mendapatkan IP 3 ke atas 
dari RAHMAWITA - Senin, 30 April 2012, 07:27 
dr pengalaman sy,ikuti saran dr sdri.Nur shokhibati..terus setiap ada nilai D 
atau E langsung ulang aja di semester berikutnya  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: cara mendapatkan IP 3 ke atas 
dari NUR SHOKHIBATI - Selasa, 17 April 2012, 23:38 
 1. pelajari materi dari modul, 2. ikuti tutorial dengan sungguh-sungguh, 3. 
ikuti tuton mata kuliah yang tidak ditutorialkan, 4. tawakal atas hasil 
tutorial, tuton dan UAS. Kalo IP belum diatas 3, perlu dibenahi kembali apa 
yang perlu diperbaiki untuk semester selanjutnya. 
 
178.  
Pendidian 
Agama Islam 
179 
Pendidian Agama Islam 
dari NOR SA\'DIYAH - Rabu, 18 Mei 2011, 
16:47 
  Saya rasa makul PAI ada beberapa 
modul, memerlukan bimbingan tutor untuk 
Re: Pendidian Agama Islam 
dari IMROATUSSOLICHA - Jumat, 27 April 2012, 10:44 
 ikhtiyar...... moga UAS nanti nilainya baik n amat baik semua, salam kenal 
ibu-ibu senior.  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
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memahaminya mengingat disitu juga 
dicantumkan dalil-dalil penguat baik dari Al 
Qur'an dan Hadits. Masalahnya, tidak semua 
mahasiswa punya basic pendidikan agama pada 
level sekolah menengah sebelumnya. Untuk itu 
mohon kiranya pada semester mendatang makul 
ini di TTM ATAU diTutonkan, trims  
Tanggapan 
 
  
Re: Pendidian Agama Islam 
dari NOR SA\'DIYAH - Jumat, 6 Januari 2012, 22:25 
Dah sejak semester 2, skrang menginjak smstr 6.....maksh telah menyimak 
keluh kedah saya  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: Pendidian Agama Islam 
dari NIKE MAYASTUTY RAHAYU - Senin, 5 Desember 2011, 22:32 
 ak juga di add bu... 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: Pendidian Agama Islam 
dari MUJIATI - Sabtu, 3 Desember 2011, 19:02 
 hai ibu St. Fatimah met kenal ya... sy sdh konfirm di FB  
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: Pendidian Agama Islam 
dari MUJIATI - Sabtu, 3 Desember 2011, 19:00 
 ya bu sy semester III, bingung bljr PAI biz byk Qur'an & hdist yg hrs 
dipljr. smoga besok ujiannya tdk terlalu sulit ya.... sjk pan ibu ikut tutor 
online ? 
 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: Pendidian Agama Islam 
dari SITI FATIMAH - Kamis, 24 November 2011, 16:32 
 JIKA MATA KULIAH NON TUTORIAL INGIN DITUTORIALKAN, 
BISA DIKONSULTASIKAN DENGAN KANTOR PUSAT 
Tampilkan induknya | Tanggapan 
 
Re: Pendidian Agama Islam 
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dari NIKE MAYASTUTY RAHAYU - Rabu, 23 November 2011, 19:41 
 iya bu... banyak hadist yg kurang dipahami... 
 
179.  
MK semester 
3 yang ada di 
TUTON  
180 
MK semester 3 yang ada di TUTON  
dari MARY CHRISTIEN LANGUYU - Rabu, 
25 April 2012, 19:11 
 
 Re: MK semester 3 yang ada di 
TUTON  
dari SUDARYONO - Rabu, 25 April 2012, 
19:51 
  Lho? Pertanyaan ya sama sdh aq jawab 
di postingan lain kok msh tanya lg? Dicek saja 
di Lampiran katalog, kan ada Daftar Mata 
Kuliah Tutorial Online. 
 
Respon dari Sudaryono: Pertanyaan yang sama sudah dijawab pada 
postingan lain koq masih tanya lagi, dicek saja di Lampiran Katalog, ada 
Daftar Mata Kuliah Tutorial Online. (25 April 2012, !9:51.  
180.  Pendaftran 
mata kuliah 
Menanyakan cara memualai tutorial online  
(15 April 2012, 21:55) 
Tidak ada respon 
181.  tutorial 
online???? 
(Tuton) 
Menanyakan cara memualai tutorial online  
(18 April 2012, 21:55) 
Respon dari Dimas: Please elaborate your question? If you’re a new UT-
Online member, you can start to read several articles provided in the web’s 
front face. 
182.  
menjadi tutun 
pendas 
(Tuton) 
Menanyakan bisa/tidak satu mahasiswa yang 
mengikuti dua prodi untuk mengikuti tuton 
keduanya dengan menggunakan satu alamat e-
mail. (20 Maret 2012, !5:11) 
Respon dari Tukiman, Apakah anda mempunyai NIM dua? 
183.  
anggota baru 
Mau mengikuti tuton tetapi bingung apa yang 
harus dilakukan 
Respon Sudaryono (10 Mei 2011, 20:08), memberikan petunjuk cara 
posting di forum ini. 
184.  KETENTUA
N MENJADI 
TUTOR UT 
Ingin berminat menjadi tutor di UT (25 
Februari 2012, 14:53) 
Respon Dimas (26 Februari 2012, 20:31), tinggal hubungi UPBJJ setempat 
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185.  
menjadi tutun 
pendas 
(Tuton) 
Menanyakan bisa/tidak satu mahasiswa yang 
mengikuti dua prodi untuk mengikuti tuton 
keduanya dengan menggunakan satu alamat e-
mail. (20 Maret 2012, !5:11) 
Respon dari Tukiman, Apakah anda mempunyai NIM dua? 
186.  Bimbingan 
TAP 
Menanyakan cara untuk dapat lulus dengan 
predikat  dengan pujian. 
Tidak ada respon 
187.     
188.  GURU ITU 
DIGUGU 
LAN 
DITIRU 
Mengemukakan opini mengenai Guru itu 
Digugu lan Ditiru 
Tidak ada respon 
189.  MASALAH 
PADA 
ANAK DAN 
PENANGAN
ANYA 
Mengemukakan opini mengenai masalah pada 
anak dan penangananya 
Tidak ada respon 
190.  nliai masih 
kosong 
(Tuton) 
Nilai tuton tidak keluar Tidak ada respon 
191.  tugas tuton 
paud 4502.01 
(Tuton) 
Tidak tahu kapan nilai tuton PAUD4502 keluar. Tidak ada respon 
192.  nliai masih 
kosong 
(Tuton) 
Nilai tuton tidak keluar Tidak ada respon 
193.  
tuton (Tuton) 
Tidak tahu kapan dimulainya tuton. (tutonnya 
kok belum mulai ya??? (4 Oktober 2011, 16:43) 
Tidak ada respon 
194.  nliai masih 
kosong 
(Tuton) 
Nilai tuton tidak keluar Tidak ada respon 
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195.  
Mengapa 
ya??? 
Keluhan: Mengapa tidak ada kisi-kisi soal 
untuk latihan persiapan ujian S1 PGPAUD 
(smt.V saat ini), khususnya mata kuliah-mata 
kuliah yang tidak ditutorialkan 
Tidak ada respon 
196.  
tugas  
(Tuton) 
Tidak tahu cara mengirim tugas tuton 
manajemen Pendidikan TK (23 Mei 2011, 
18.40) 
Respon dari Sudaryono (26 Mei 2011, 21:22): Jawaban tugas harusnya 
dikirim di forum tutorial mata kuliah ybs, tidak disini, kecuali kalau 
memang tidak ada jendela untuk upload tugas. 
197.  
tanya tugas 
(Tuton) 
Tidak tahu keberadaan tugas tuton PGPAUD 
(21 Mei 2011, 18.52) 
Liberty Neyzom (22 Mei 2011, 16.59).tanggapan: ...... sebelum ke tugas 
jika ada nama mata kuliah yang ditutonkan, klik, lalu akan ada inisiasi, 
diskusi dan tugas, klik tugas, ada dech soal..., sekian, salam semangat 
198.  
Ngirim tugas 
tuton (Tuton) 
Tidak tahu mengirim tugas tuton (10 Mei 2011, 
19.27) 
Respon dari Sudaryono, diberi petunjuk cara mengirim tugas, juga 
disarankan membuka panduan tuton untuk mahasiswa bahkan di copy 
pastekan link-nya ke Panduan Tuton, mahasiswa tinggal klik (10 Mei 2011, 
19.41) 
